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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
AiL SERV1IOIO DEL PROTEC-
TOaAlDIO
Excmo. Sr.: Destinado por real or-
den de la Presidencia del COlll!lejo de
},fin~tros d~ feCha. :l ~I mes actual
a la' Inspecci6n general de Interven-
ciones y Tropas ) aliñanas el oficial
tercero del 'Cuel"Po de Oficina-s Mili-
tares D. José Acosta Cal\abate, del
Cuartel geneTal de V. E., el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer
que el menciona'<io oficial quede .. al
servicio del Pr-o-tectQrado ".
De rea.l orden lo dtgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1931.
BOUGUU
Sejíor Jefe SuperÍo01' de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
.
. Excmo. Sr.: Destinados por real
prden de la Presidencia del Oo1lsejod~ Ministros de fecha z8 del mes pr6-
Xllno ·pando, 'a la lnJ,pecci6n i'ene-
ral de Intenenciozaes y Tropas Jadi-~anl!l, los escribien~s de 'PrimerlL del
uerpo de Oficinas Militare. D. An-
ton.io FerniLndez de Palarea '1 don~lllS Guerra Ruiz, de la's Interven-
CIOnes militares <lel Rif y Xauen,
r',pecttvamente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los mencio-
natdol e&c:ribientu eontinúen en suaPr~UII situa.ción de .. al servicio del
otectora-do"
•
I De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1931~
BuI:MG1J..
Señor Jefe Superior de 1.... Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seriores Director generltl de Marr~­
COI y ColoBias e Interventor gene-
ral del Ejército.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inme<1iato
en propuesta ordilbaria. de ascensos, a
].os capitanes de Estado Mayor rela-
cionados a continua.ción,por ser los
más antiguos de su escala declarados
aptos para el ascenso, debiendo dis-
frutar ~ el que se les confiere la
dectividad de 31 ue enero próximo
pasado. Es asimismo la voo-luntad de
S. M. que a los dos primeros se les
coloque en la escala correspondiente
entre los comandantes D. Manuel de
Quesacla y del Pil1lO y D. Lorenzo
Fernálldez Báguena, y al último en-
tre éste y D. Bruoo Quintana. Cai-
cedo.
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de febre-ro de 1931.
BIUNGO'U
Seftor...
&ELACION OUE 51: CITA
D. Luis ocle Lamo Peril, del Ot-
p6sito Geogr':fico oc Histórico del
Ejército.
ID. Antonio Aymat MloU'Ca, d. la
plantilla de la Comilión eeogrifica ele
Marrueoo'l y limite..
D. Manuel Garcla Ba<¡,uero y Sainz
de Vieufta, del Depósito lGeog-ráñoo
e Histórico del E;ército
Mlldrid 10 de fd>m-o de t~t.-Be­
renguer•
Circular. EJa:mc. Sr.: Eo vista de
la propuesta reg1'amentaria de ascensos
correspondiente al meas actual, que el
Director general de la Gua.rcUa Civil
remiti6 a e1S!e Ministerio ea 2 de! mis-
mo, el Rey (q. D. l.) le ha servido
CODCClder el ~eo superio&' iAmediato
e ingrClSo en dicho Cuerpo a loe jefes,
o6c:iaJes, suboficiales y saqelltol 0ll0-
preJtl~ en la sipiente reJad6a. que
com~Na con D. )oIé Sbcbez Otero
)0 termina con D. Daniel Heruáadez
Ru~, los cuaJ.es ~.tin <k:clarldos &oPto.
para el ascenso y IOD 'Sos mis anticuot
de su empleo, debiendo dil'frutu en el
que le les confiere la efectividad que a
cada uno se &lipa en la. citada re-
ljIIci6n. continuando los Mféreces qu.e
as<:ielJl1en a teniente c;E. Ro) en 10. mis-
tOOS destinOs que en la~ sir-
ven.
De real oroen 010 djgo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua.rde a V. E. muchos' aftOlo Madrid
10 de fd>rero de 1931.
Señor...
D. José Sánchez Otero, de la Co-
mamancia. de Córdoba, con efectividad
de 20 de eru:ro de 1931.
D. Luis ViUena Ramos, de la Co-
mandancia. de Zaragoza, con 1á. de 24
de enero de 1931.
A te:aieDtle coroael
D. Jos~ Garda F'tl'rIáncta, de la Pla-
na Mayor del 4-. Tercio, con efectivi-
dad de 20 de enero de 1931.
D. Jolé RogIá Juan, de 1a Coman-
datnCia de Barcelona, ~ 1& 6e :10 de
eDe1'O de 1931.
D. Juan Abe.Jla Malatra.t. de 1& Ca-
marJlancia de Toledo, con la de 24 de
enuo de 1931.
lA. com'MIIlte.
D~ Juan Ac:evtJdo JoUáru, de la Co-
maadanc:ia de Toledo, Con ef.ectividad
ele 20 de enero ele 1931.
11 oe lebrero de leal D. O utm.33
Ingreso.
Ingreso.
A comandante.
A teniente (E. R.)
. A teJlÍente (E. R.)
,D. Manuel Díaz Rollán, de la Co-
mandancia de Estepona, con la efec-
tividad de 10 de fe'brero de 1931.
D. José Martín López, a.1 servicio
civil del Ministerio de Hacienda, afec-
to a la Comandancia de Sevilla. con
la misma.
D. José Galán Rodrfguez, del re-
gimiento Infanterla Rey, 1, COl1l la
efectividad de 10 de feibrero de 1931.
Ingmo.
IngTe'So.
A capitán.
A capitán (E. R.)
A capitán (E. R.)
A teniente (11:. R.)
D. Je,ús García Iebaso, de la Co-
ma~ldancia de GuipúZICoa, con efectivi-
dad .ce 20 de enero de 1931.
D. Julio ~ieto Zubillaga, de la pri-
mera Coma~Jancia del 26.· Tercio, caD
efecÜv::dad de 20 de enero de 1931.
D. Luis lloruo llonge. de la Co-
mandancia de Cahallerla del 18.· Ter-
cio, con la de 20 ele enero de 1931.
D. Agutstln Recas Marcos, de la Co-
mandancia de Barcelona, con la de 23
de enero de 1931.
D. ]u!ián La.;·ierra ¡Luis, de la Guar-
d:a Colonial del Golio de Guinea, con
h de 2~ de enero cie 1931.
D. Juan Erasmo F1uxá, de la Co-
mandancia de Ba1ea'res, c<>n efectiviaa.!
de 10 de febrero de 1931.
D. Francisco Jimé'nez Vázquez, del
escuadrón del, segundo Tercio, con la
m;sma.
D. Luis Sevilla Alonso, del regImIen-
to Infantería Iniante, S, con efectivi-
dad <le 10 de febrero de 1931. ¡ D. Juan Cornejo Calleja, lIapernu-
. .erario sin suedo en la sexta región,
A temente (E. R.) afecto a la Comandancia de Santan-
D J l
·, Q' R' d la Co der, con la efectividad de 31 tie enero
. u ,an umtana lOS, e - 1, de 1931
man:1ancia de \"izcaya. con efectivida'l11 .
de 10 ~e febrero de 1931. i A capitán.
A alférez (E. R.) 1 D. Tomás García Collado, de la
, , . ' Comandancia de Guipúzcoa, con la
D. Angel P~rez ~[ar:tll!" suboficial ~, efectividad de 31 de enero de 1931.
la Comandanc:a de Cá.:ilZ, con efectl- ~
vid~~ de 10 d·~ febrero r:ie 1931. ;
D. Yakntín ~lochai-~s Te1b, subofi-I
c:al del C:0legÍo de Guardias Jóvenes'l D. Sa.!vado~ E1LJig::.s Xevo. dtl re-
con la nlls.ma. , . I gimiento Infantería ~ImcÍa. 37. ron
D .•.\urelto .Be1ay DIaz. suboficial ~e. la efectividad de 10 de febrero de
;a ComandanCia de O~en;e, con la mls-! 1931.
rna. I
D. Pedro Triguero,. ~Iartínez, sub-
D. Esteb:lCl G-:>mez Marín. de la Co- I o~cÍ3;l de ~a Con:andancia de .Caba11e-
mandancia de Cidiz, con dectividad de na !Jel. IS. !erclo,. con la m~~a. D. Marün Gutiérrez de Castro. de
20 de enero de 1931. ~. Blem;enl<l? ACltore~ Arnalz, sub- la Comandancia de Va:encia, con la
ofiCIal de: la ComandanCia de Burgos,Iefectividad de 10 de febrero de 193 r.
A capitán. con la m.sm~., , • D, Benedicto Gil Ma.rtínez. de la
n Ant011l0 Rodnguez Dommguez. C d' d S d I
I "'':fi' 1 d 1 P!- ~I o' r dIlo· oman ancla e antan er, con aD. Juan Riutort Juliá', de la Coman- ~~U". cla e. a ...na • a)o e . misma.dancia de Baleares, con efectividad de 1crclO~ con .:a mIsma. , •
23 de enero de 1931. l~. Salomc Maestre ~ernlfxlez, su.b-
D. Eu~nio Toucharo Pérez, de la (·ficlal de. la Comandancia de ValenCia,
Guaru;a Colonial del Golfo de Guinea, ,-,,,n la InlSma., • z bofi
con la de 24 de enero de 1931. . D. Alfonso Diana. Martlne ,.su -
D. Luis Hernán.ícz Biasco, <le la Co- ":la·! ~le la Comandancia de MurCia, con
maooancia de Cahallería del quinto la misma. . ,
Tercio con la de' 26 de enero de 193.1. ~. FranCÍ'.;co .cel Am~ Jlmenez, Sl1~-
, ofiCial de la ComaOOal1Cla de Infantena
del 27.· Tercio, con la mk-ma.
D. Pedro Fumtes Ferrer, sa.t:8'ento
del e~cuadrón de la ComandancIa de
Cáceres, con la misma.
D. Cirilo 0110 Jiménez, suboficial de
la Plana Mayor del 25.· Tercio, con la
misma.
D. Daniel Hernández Ruiz, suboficial
de la ComarHancia de Albacete, con la
misma.
Madrid 10 de febrero de 1931.-Be-
•
,no E!ov n~~0l1t1 Alralñ. tic Ill. Cn-
man(1anl·in. (le n:~r('('lona. ('<>n, la ('fec-
tivi<ladr! .. 10 d(' frhr('rn <le 1931.
n. Al~tonio 1':0"0 Vá7.11UeZ, de la
C.. !~al:dl'lci-a de Mála¡ra. -;on la mis-
:;¡ }.
A teniente (E. R.)
A teniente (R. R.)
Ingreso.
D. Rafael Ba.hamor¡·dc Romero, drl
regimiento Jnhnterla Afcántarll. 58,
C<ln la eoÍectwidwd de 10 de febrero
de 1931.
In. MalluC'1 García Carrasco. de la
Coman<kncia (1<' Gr<!llada, con la efec-
tividad de 10 de feorero de 1<)31.
D. José Guarido Sanclemente, de
la Comandancia de Baleares, con la
mísma.
D. Pedro Mecliavilla Villenll, J~!
re~jmient·o Infantería Alcántara. 58.
con la efectividad de 10 de febrero]
de 1931.
Señor...
renguer.
IIVrelso.
A teniente (R. ~.)
D. Manuel Mulina Ro<1'ríg·uez, de la
Comandancia de Ciudad Real, con efec-
tiv'¡dar.l de 10 de febrero. tic 1931.
D. VÍC'mte Mora CaNz, de la Co-
mandanda de Valencia, con la mi,ma.
D. iRdirigo A~llano Requena., det
regimiento Infanterfa Tetuán, 45, con
efectividad de 10 de febrero de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: En vista dc
A teniente (E. R.) r la 1': C'Puesta rcgiamentaria de asccll-
. '1 ',0'; ¡;(>rrcs.pondicnte all mcs actual,
D. Miguel Garrote Sastre, de la Co- que el ])~r~,ctor gencr~l. elc .Carabi-
mandancia de Caballería del 14.· Ter- I~C:OS .remltlo a estc M1I11sterlO en 2
cio con efectividad de 10 de febrero (lel nllSmo, el Rcy (,c¡. D. g.) se ha
de' 19JI.· servicio conc.eder e1 empleo superior
D. Juan Prufi011o~a Marzal, de la inllt1.edia,to e .ingreso en d.icho Cuerpo
segunda Comandancia del 21.· Tercio, al Jefe, ofiCiales, suiboficlales y sar-
con la mísma. gento comprendidos en la siguiente
relación, que comie,nza con D. Juan
Cornejo Calleja y termina con don
Au!{el A,giiit Extremera, los cual.es
están dedarad()s aptos para obtener-
Lo y son los más antiguos en sus ac-
tuales empleos j debiendo disfrutar en
el que se les conlcede de la efectivi-
dad qae a cada lino se le seflala.
Pe real orden lo diR'o· a V. E. pa~
¡',. su ellnoc'imiento y demás efectos.
Dios R'uarde a V. E. muchos al\oOs.
Madrid 10 de fc;brero ~e 19.J 1.
BEIIENGUE1l
D. Haximiliano Morato Guerrero, de
'la Ac~demia de Infantería, con cfee-
tividall de 10 de febrero de 1931.
(
tI de febrero de 1931
A ,capellán primero.
Sel5.or...
RELACION QUE 81 CITA
A oIic:ial primero.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenKlo a bien
conceder el empleo superior inme-
diato, en propuesta or,din'aria de.as-
censos, a los oficiales y escribientes
del Cuerpo de Oficias Militares cem-
prendidos en la si¡:-uiente relación,
que principia con D. Segundo Liza-
na Zanúy y termina con D. Arturo
Rodriguez Losada, por ser los más
antígyos en sus re6pectivas escalas,
hallarse declarados aptos para el as-
censo y reunir condiciones reglamen-
tarias para el empleo que se les con-
fiere, en el que d:.sfrutarán la· ant'-
, i;e:, ad que a cada uno se le '-'eiíaJa.
E,s al propio tiempo la, voluntad
de S. M. que ~ara que no queden
dc~atend:d'as las necesidades del ser-
vic:o, cOlltiDúen los ascendidos en
los mismos deóitinos con la misión
1ue desempeñaban en los centros y
:',ependenc;as donde, letS prestan en
la actualidad, sin ,perjuicio del des-
tino que en la oportuna propuesta
les co.rresponda, con arreglo a la~
díspo~iciones vigentes.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demál efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos ailol.
Madrid 10 de febrero <le 1931.
:anuOOZJl
•
D. Jesús L6pez Jiménu, del Co-
legio ,de Carabiner06, con la efedi- Con CHltigii(dad de 3 de (IIerO di 1931..
vidad del día 3 del mes pr6ximo pa-
Gado. D. Pedro Latorre Aguirre, de este
D. José ,Sanch6n L:icambra, del Ministerio.
Castillo de M:>njuich, con la misma. D. Arsenio Ibáñez López, del mis-
D. Ag\lJ5tín Mosquera Gil, con des- mo.
tino en el batallón d:e montaña Mé- D. ~12nuel Vidal Gallego, del Go-
rida, 3, con la misma. bie,no ~I:litar de Granada. ~
D. Ignacio Barrabés Domech. des- D. .T osé GJ Vera, de la Capitanía
ti:lado en el 26 tercio móvil de la general de la primera región.
Guardia Civil, con la mi-sma. '1 D. Ramón Santos Muríe, <lel Cuar-
D. José Tamayo Jiménez, ¿el Hos- tel general del Jeje superior de iMa-
pital.,!\Llitar de Logroño, con la mis- Truecos.
ma. D. Rafael Gomiz Ferrándiz de
D. Germán Pena Real, del regi- reem'¡)lazo por enfermo en la te~cera
miento de Infantería Isabel La Cató- región.
lica, 54, con la misma. D. Juan López Simino, de este M:-
D. Cipriano Cañas Cañas, con des-, nisterio.
tino en el Vicariato general, con la: D. Ang~l de las Heras Jiménez,
m:sma. del ConseJo Supremo del Ejército v
D. Angel Coseolín Rodrigo, del Marina. '
regimiento de Infant~ríaPavía, 48, D . José Asensio García, de este Mi-
con la misma. nisterio.
D. Jcsé María Cases Santamarina, D. M:J.nuel Aznarez Dainsúa. de la
destinado en el regimiento de Infan-, Junta de cIarSificación y revisión de
teríaCartagen'a. 70, con la del día Cád:z. ' ,
10 del mes .próximo pasado. D. Gregorio Calleja Valenciano,
, D. Cipriano Mo:ya López, con des- de este Mini-sterio. . .
lino en el Hospital Militar de Barce- D. Isaac Echevarría Aguilar, del
lona, con la de 13 del pasado mes. Cuartel general ,del Jefe SupeJior de
Madrid 10 de febrero de1931.-Be- Marruecos.
renguer. D. Emilio Ruiz Ca~pos, dispor.i-
ble en la octava rel'l'ión.
O: Emilio GonzáJez Martín, d'e
este Ministerio. ' .
A oficial segundo.
Con ollti.lJijec1.ad de 3 de enero di 1931.
D. Recaredo Josa Rodríguez de
este Ministerio. ' ,
D. Dionisia Alejo BJuco, de la
Junta de clasificación y revisión ce
Jaén.
D. Rafael Schiaffino Lázaro dis- '.
ponible en la segunda re~i6n. '
D . .Juan Gnrochateg-ui Azagra, ú
la Clrcunscripdón militar de Ceutá
Tetuán.
D. Pablo ~uiz de Porras, d:"pon -_
ble en la pnmera región. ,
D. Juan Silva Tibarras, de la le.>
ta de cla15ificaci6n y rev:s:6n (l:::
Avila.
D. Sime6n Hernández García {¡~
este Ministerio. '
D. Antonio Costa Escolá, del Go-
bierno Militar -de Lérida.
D. Miguel Go-nzález Bautista del
Archivo general militar. :
D. Santiago. Garda Fo,rtuny, .ce la
JU!1ta de c1auficaci6.n y rev;iSión de
Ahcante.
.D. los~ ,Martín Rui:, de este Mi-
mlteno.
D. Federico Bla.eco Gayo del Ar.~hivo general militar. '
D. Herná.n Cortés Valiente de la'
Circunscripci6n militar de Ce'uta.Te-
tuán. -
l .o. Jaime Fernández de Alba y
Mlngorance, de la misma.
D. Adriano Pineda Hernández de
la Sección de clasificación y revi~i6n
d'e Tenerife.
con la efectividad <le 13 !lkl mes pr6- de la quinta Tegi6n, con la efecti-
ximo pasado. vidad de n de noviembre <le 1929,
colocán,dose en ~u e5Cala entre 105
del milSmo empleo D. J06é Galiana
Garda y D. Alonso Zamora Bueno.
de la D. Segund'o Lizana Zanuy, ,de la
Corte, Comandancia. general de Somatenes
~,I.d"
A alférez (ID. R. )
A teniente (E. R.)
IU:S.ACJON QU& 8E CITA
A capellán ma1Q1'.
D•. , Bernardo Recio Pérez,
CHUlca de Urgencia de esta
3t, i 1 ¡ l. , 1, • " \1, L\i ~; l'
Seflor...
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con la propuesta ordinaria de ascen-
sos que, el Vicario g'eneral castren-
Se remitió a ~ste Ministerio en fe-
cha cuatro dpl mes actual; el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
c?nceder el empleo superior inme-
dlato, con la efectividad que a cada
uno oSe señala, al pensonal del Cuer-
P? Eclesiástico del Ejército compren-
dl~o en la si'ITuiente ,relaJCión que
pnnci.pi-a con D.' Bernardo Redo
iPérez y termina con D. Cipriano
M0'Ya López, con -destino en los Cuero
pos y Dependencias que se citan, el
cual reúne las condiciones ,reglamen-
tarias y está declarado ap~o para el
aecenso.
De real orden 10 di,go a V. E. pa·
. í)'. tu conocimiento y demás efectos
101 gurde 11 V, E. muchos aficoS.Ma~ld 10 de febrero ,d:e 1931.
BIUl.l:NGUZa
D. Jesé Vaquero Subía5. de la Co-
mandancia de Huesca, con la ci¡;cti-
vidad d'e la de feb,ero de 1931.
D. Benito Cabrera Romay, de la
Comandancia de Huelva, con la mis-
ma.
D. Manuel Martín Sánchez Berre-
go. de la Comandancia de Baleues,
con la misma.
D. Juan García Rodilla, de la C.:J-
mandancia de Cáceres, con la misma.
D. Alejandro Suárez Bernal, de la
Comandancia de Estepona, 40n la
misma.
D. 'lfartín Arái? Erro, de la Co-
mandancia de Navarra, con ':1. misma.
D. Rkardo Buendía García, de la
Comandancia de Alm1ería, con la mis-
ma.
D. Ramón Lorenzo Fernánde:'. de
la Comandancia de Orense.. :on '.1
misma.· _, \
D. Antonio Arias Lore,nzo, dIe ::1
Coma.ndancia de Lup:o, con la mi~ma.
D. ,An~el Ap:üit Extl"emera. de 1:l
Comandancia de Huelva, con la mis-
ma.
Madrid 10 de febrero de 193r.--Be-
renp:Ul'r,
D. David S:mz GOi1zálcz, de la Co-
mandancia de GerOl:a, con la cf~c,i­
vidad de 10 de febrcI'o d'e 193 1 •
D. Eladio Fernández Cubero, dt: la-
CO:I:iandallcia de Pontevedra, :-úI! ia
misma.
IlIIKreso.
'D. Jooeé de J ua.n Montes, del ¡ .;~i­
miento lllfantería Vergara-, 57, con la
ef~cti...idad de 10 de febrero de I9JI.
'pp
11 de febrero de 19S1 D. O o'Ctm.33
D. Pedro Simarro Luna, del Archi- D. José Gil RodTíguez, de la Cir- D. Domingo Garda Fontecha, de
"o general militar. • cunscripci6n militar de Melilla. : es:!! Ministerio.
D. Emiliano Juan Martín, de este D. Emilio Martínez Lorente, de D. Jooé María Barrés Pascual, del
Mini6terio. 1Este Ministerio. Gobierno Militar de Logroño.
D. Manuel Jiménez Díaz, disponi-,' D, Luis Casero Santos, de este Mi-. D. Alfom;o Martínez Cruz, ¿:e este
ble en la quinta regién. nisterio. : Ministerio. .
D. V:ce!lte Pérez Antolín. de la D. Bernardo Br?vo Menéc<lez. dt'l D. Jesús Abad Alonso, de la SE'-
.lunt:l de c:'lsiñcación y rewisién de Gobierno ~f¡l'tar de Barcelona, ¡ cretaria ¿el segundo Jefe de las Fuer-
Valladolid. , D. Carlos Mohino Al.onso, de este Z¡¡oS Militares de Marruocos.
D. Rafad Baena Pérez, de la Ca- Ministerio. ¡ D. David Latorre Garda, de la
pitan:;. general de la segunda regi6n. D. Jacobo Aba: Alonso, de la Se- Capitanía general de la quinta re-
D. Juan Pérez Camargo, de este crEtan:: dd segundo jefe de las Fuer- 'ogi6n.
Ministerio. ¡ zas ~lilitare3 de Marruecos. i D. Julián Morán Lezana. de la
D. Juan Monta.rdit Rebolé, de la' D. Elise:J Franqueira, ¿el Gobierno Capitanía general de la tercera re-
Junta de clasificación y revisión de Militar de Coruña, y en comisión en gión.
Huesca. , la Comandancia militar de Santiago.; D. Timoteo Martínez Lecumber,ri,
D. Alfredo Buiza Martos, de la D. Juan Hernández Sánchez, del d'e e5te Ministerio.
Capitanía "eneral de la 6éptima re- Go'~ierno Militar de' las Prisiones D. Vicente 'Casans Bernat, de la
gión. " , miI:tares de Madrid. - I Capitanía ,general de la tercera re-
D. Justo Peral Manso, al Servicio D. Luis RamJ5 L6pez, del Gobier- gión.
del Pctectorado. t no Militar de Ciudad Real. ¡ D. Gregario Guillam6n Martín. de
D. Ceferino Baena Alonso, del Ar- D. Pa.blo Vallés García, d!' la Cr- la Junta de clasifica<:i6n y revisión
ch:vo general militar. 'cunscripción militar de MdiUa. de Ma¿rid.
D. Fortunato Lomas Pérez, de la D. Federico Fusté Barrientos, de la D. Guillermo Sastre Verdera, del
Cap:tanía general de la 6exta J'egi6n. Junta de claflificaci6n y revisi6n de Gobierno Militar de Soria..
ILérida. D. Cecilio Rodríguez Tenorio. deA oficial tercero. este Ministerio.A escribiente de prim.a. D. Carlos Benítez .olivila, del Go-
C' on a'ltl·9;;~·LJ d~ 3 d~ ~II~'O de 1931 bierno Militar de Gran Canaria.
, "'U<l(J. ••• D..Manuel Cord6n Meléndez:, de
1
1Con efectivida de J de enero tU 1931. la: Circunscripción militar de Ceuta
D. Pe-dro Díaz Victoria¡ de Con- , Tetuú.
.ejo SUJ?remo del Ejército y Marina. D. Teodoro He;rráez. Gutiérrez... de D. Esteban Garda Ródlena~, de la
D. Miguel Muñoz-Cuéllar y Gon- la Junta de cla~lficacl6n 'Y revIsión Cireunteripci6n militar de Lar.che
,z4Jez, de este Ministerio. Ide Segovia. I D. ]uú Tomú SebMtiá, de la
D. Juan Lacambra Cosculluela, de D. Pedro Barranco Súchez, de' Capitanía i'eneral de la cuarta re.
la Circunscripci6n militar de Meli- este MinÍlterio. . Igi6n.
Ua. . D. E~uardo Gancedo SanJuan, <1'e D. Roberto Mutioz Giner, de este
D. José Amador B;erm.eJo, del ~on- la .Capltanía i'eneral de la octava ¡. Ministerio. n
.eio Supremo del EJérCito y Manna. reglón. D. ,Manuel Martínez GoDz'lez: de
'D. Antonio Gutiérrez Méndez, de D. Angel Climent Tormo, del Gb- la Can .Militar de S .M '
la Secci6n de clasificación y revisi6nIbierno Mi~itar d~ Valen~ia. 1 D. Miguel Bielaa' Portella, de la
de Menorca. D. Damlin PUlg Jordl, de la Ca· ClIIPitanía general de la cuarta re-
. D. Enrique Blanco Olalla, de la pitanía 'll'en~ral de la ~uarta regi6n. gión.
CII'Oitanía general de la cuarta re- D. ~t~nlo Garau Vldial, supernu-, D. Bernardino Landa Aguirre, de
rión. merano 'In sueldo en Baleares. 'la Junta de c1uificadón y revisión
D. Angel Gracia Ca'!tiJIo, de la D. Ar.turo. Portela Gareía, su~r- de I»alencia.
misma. I nu~erano sm sueldo en la cuarta D. Vicente de Celis y SÚlchez de
D. José Serra Bartolwné, de la 1reglón. . .. _ la Campa, de la Junta de clasifica-
misma. I D .. ~nm1tlvo Alamana.c Fatia, al ci6n y reyisi6n de Sevilla.
D. LeOlpold:o G6mez Cremadee, de servICIo del Protectorado. ¡ D. Manuel O.rtega Mel<gar, de este
Caoitanía general de la segunda .re· D. Casto .Lázaro Falcón, de este Ministerio.' -
gión. .' , . Ministerio. , " 1 D. Angel Fraile Muñoz, de la
D. LeocadlO VIlIasevII Gutlérrez, ID. ·Martín RUIZ de Azua yo Rcmán, Junta de clasi·ficaci6n y revi5i6n de
del Goh:etno militar, de T~rragona. del Gobierno milita.r de Madrid. : Mála~a.
D. 1:sé Betbesé Chl~6n., oe la Ins-¡ D. 'M~nue~ Ferrer Rocafol, super- D. ·LeandroCor.tés R6denas, de este
pección I!eneral deIE]ércIto. nu~erano SID 6ueldo en la séptima Ministerio.
D. Félix Garda Ma!nero, suoper., regl6n. _. D. Joaquín Pérez Lázaro, del mis-
nllm~rar;o én sueldo en la séptIma 1 P: An,gel Munoz Notano, de este mo.
rell':6n. I MJnlsteno. D. Juan Vallejo Corrales del mis-
D, Eu~ebio Gilaberte Ara, de este D., Francisco L~P;t!z Cordero, del mo. '
Mi'l:sterio. ,1 ArchIVO .ge1fe~al ml1Jtar. D. Salvador Rodríguez Ibar, del
D. Julián E5tarronaExptelto, de ¡ D. Rafael Esparza Zaspe. de la mismo
la Sección de clasificaci6n y revi- Junta de clasificación y TetVisión de D. Arturo Rodríguez Losada, del.
li6n de ~a Palma., Navarra. . Gobierno Militar die Gran Canaria.
D: AleJandro Juan Favleres, de la D. AntonIO, Mur,tra Tou,}. de la Madrid 10 de febrero de 1931.-Be-
Ca'l>ltanía . general de }a tercera re- Junta de c1.ificacI6n y revIsión de renguer.
gi6n. 'rarragona. I
D. Vicente Guti~rrez Oreiro, de la D. H:p6lito E4spinosa Caltrillo, su-
Escuela de Estudios. Superioree Mi-l pernumerario lin sueldo en la sexta
lita.res. región. I
D. Gustavo Ruiz GonzSlez, del ¡ D. Joolé de Espafia Pajarel, de esteI CUERPO ]UR1D'I.CQ MILITAR
Conflejo Supremo del EjérCito y Mao Ministerio. I
rina. I D. H'ermelandio Echauri Rivero,' Excmo. Sr.: El R,~y (q. D. g,) fe ha
D. Pancracio Tebar Gar,cfa, de de 11 Junta de clasificación y revi· servido conceder el ingreso en el Cuer-
Hte Ministerio. ¡ sién ée Logrot\o. 1)<.) Jurídico Militlllr, con el enl\Pleo de
D. Antonio Qrtiz Ayala, ,cel Aro j' D. Fl'ancisco De.íez Serrano, del teniente auditor de tercera, en el quechivo Keneral militar. . Cuartel R'~!Deral del Jefe Superior de d:síruta.rá. la antigüedad de elta fecha,
D. Bmilio Pe15uelae Gelabert, de Mar.ruecol. a.1 :¡,·t¡úante D. Tomá.s Garicano Gofti,
In Escuela de Eltudiol Superiore. D. Angel Medialdea Bermejo, de poaieano, residente en esta Corte. Serra-
Mili,are.. 'lelte M:nilterio. 110. 17. primero.
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De real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demás ~fectos. Dios
guarl1e a V. E. muchos años. Madrid
10 <k febrero de 1931.
BEJlDfGUEII.
Señor Capitán general de la primera
.región.
Señor Interventor general del Ejército.
MOZOS DE OFICIO
Cin:uJar. Excmo. Sr.: Nombrad{l
mozo de oficios del Cuerpo de por-
teros y mozos de oficio de este Mi-
nisterio el soldado licencia EugeniO
Seoane Mosquera, por la Junta cali-
ficadora de aspirantes a destinos pú-
blicos, en 14 de diciembre del año
próximo pasado (Gauta núm. 348), y
ratificado su nombramiento por la
mkma en 2Ó de enero último (Gaceta
número 26), el Rey (q. D. g.) ha .c-
nido a bien disponer que el CXP"(-
sado mozo fotme parte de! esca:afón
del citado Cuerpo, con la antigüedad
del ~ía 26 de el1lero citado, quedando
d~stmad() en este Ministerio, colO\-
candase el! el escalafón detrás del
mozo de. oficios Isabelino Pérez Cas-
t~jón, y surtiendo efectos administra-
tivos en la revista de Comisario del
presente m~s.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS A'uarde a V. E. mucJlOS años
Madrid 10 de fe·br~ro de H)31. .
BDltNoua
S~ñor...
ORnAN DE SAN H:ERMIENE-
GILDO
&re1UO. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo prop~sto por la A'sam-~ea de la Real y Militar Orden de San
ermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al Teniente general D. Federico Be-
íe~uer .Fusté la t¡>ensi6n de placa de
a refenda Orden, oon la antigüedad
de 3~ .del mes pr6ximo pa.,ado, debiendo
Pe!clblrla a partir de primero del! 00-
I\l'1ente mes.
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uadrde a V. E. muchos afios. Madrid
o e febrero de 1931.
BZUNGtJJ:a
SeJ.olr Presidente del COlloSejo Supr~mo
"'" Ejército y Marina.
Sel\o~~a Ca.pitá.n Rél!cral d~ la p.rjmera
. \r~t16r¡ ~ Interventor general d~1 Ejét-
elo.
.aeu~' Sr.: El Rey (<1 .. D. g.), de
blea le Con lo propue<;to por la Asam-
• ReéIJl y Militar Orden de
11 de febrero de 1931
San Hermenegildo, ha ten:do a bi~n
con:ooer al General de brigada, en si-
tuación de segunda r~erva, D. Juan
o\vilés Arnau, la pensión anual de 2 •.soo
pegetas, corre~ente a la gran cruz
de la citada Orden, con antigüd:l'ad de
14 de dK:iembre último, debiendo per-
cibirla a partir <k primero de enero
del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucllos años. MaI:lrid
10 de febrero de 1931.
BEJlENGUJl:Jl
Señor Presidente del CoItsejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Ca.pitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
.,'.:\. ,. ......
....'':dt·r_''iI.·~
RETIROS
Exenlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para Sevi·
Ila al archivero tercero 'del CU«1lO de
Oficinas ~fi1itares D. Miguel Nieto
Contreras, con üestino en esa. Capitanía
:~cneral, por haber cU1T1Plido la edad
para obten<:rio el día 6 del actual, dis-
f)on:endQ, al propio tiempo, q::e por fin
del c:l'l'riente mes sea dado de baja en
d CueI'pO a que pertenece.
Ve real orden lo digo a V. E. para
S:J conocimiento y demits efectos. Dios
;;u~rue a V. E. muchos- años. Madrid
10 de lebrero de 1931.
BEII.1tNGUEII.
Señor Capitán genera.l de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
SUE.LIX>S, HABERES Y GRlI\TI-
FlCA!CIONES
Circular. Excmo. Sr.: Pan cum-
.plimiento de 10 dispuesto en la rea1 or-
den circular de S de enero último
(D. O. núm. 4), referente a.1 aumento
'oe 250 pesetas a los diez afias de ser-
vicio y otras 250 pe';etas a los veinte,
~ los mozos de oficios, mozos de es-
trados de segunda y ordenanzas de In-
tendencia e Intervención, ea. Rey (que
Dios guarde) se ha servido di9¡>01ler
q·uc cuari:1o correg,ponda el referido au-
tlllCnto '<ie sueldo al precitado personal
!le dicte la oportuna real orden, ex-
presando desde qué rcvilta. ha de cau-
~Iar efecto.> ad11l:ni!!'trativos la C()Iloce-
~:Ú!l <le tales l)enefi<:ios.
J)c real orden lo digo a V. E. para
~lt ('o!lc)dmicnto y demás efectos. Dio',
¡~llaJ1Jc n V. Jo:. muc)1Jos alías. Madrid
lO I.!C· febrero de '1931.
BEJWfGt1ER
:Ctñúr...
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IlCel.. ti IIIllltln'
ASCENSOS
CirClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q~
Dios guarde) ha tenido a b,ien conceder
el empleo superior iOOlediato, en pro-
puesta o¡f;linaria de ascenso, a los jefe9
y oficiales de la escala activa del Arma
de ;Infanteria que fjg1ucan en la ri-
gu:ente relación, que princ~ia por don
Leocadio Quijano Sáenz y termina con
D. Juan López García, por ser los más
antiguos de sus respectivas e.;ca1a'S, te-
ner vacantes para ello y encontrarse de-
clarados ~tos para el ascerno, debien-
do disfrutar en el que se les confiere
la' antigüedad que en la mhma rela-
ción ;e les señala.
De real orden lo l.iigo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añm. Madrid
10 de feprero de 1931.
BDENGUIR
Señ()1" ...
:RELACIÓN QUE SE CITA
A ooronel
D. Leoca.dio Quijano Sáenz, de la
zona reclutamiento de Guipúocoa, JO,
con la antigiiedad de 13 de enero de
1931,
D. Agustin Baca ArÍls de la caja
de recluta de Tarrasa 56, con la de 14
de enero de 19.11.
D. Francisco Va.lvcrde Suárez, del re-
gimiento Vad Rás, So, con la de 15 de
enero de 1931.
D. José Rodríguez Pérez de Nota-
rio, ;argento mayor de la ,plaza de Ma.-
drid, con la de 22 de enero de 1931.
D. Baldomero Gonrález Ruiz, del re-
gimiento Mallorca, 13, oon la de 31
de enero de 1931.
.
A teniente coronel.
D. Em:i1o Gonzálloez Pérez V ilIamil,
de la tercera Sección de la F...scuela Cen-
tral de Tiro, con la ll'IItigüedad de 13
'de enero de 1931.
D. Camilo Llovera Merino, <k la zo-
na reclutamiento de Barcelona, 18, con
la de 14 de enero !de 19311.
D. Gerardo Grafiada. Garcia, de .la
zona reclutamiento de Mad·rid, 1, con
la de 15 de enero de 1931.
D. José Guillén' y E!oolar Noriega,
disponible en la primera región, con la
de 22 de enero ¡de 1931. .
D. Vicente Pérez Mancho, diSlpOni-
ble en la tercera r~i(m, ron la d'e 24
de enero de 1931.
D. Pedro Riopol1 S~aro'a, disponible
en la ,primera región, cop. la de 31 de
enero de 1931.
D. José Martinez 'Olana. del regi-
miento América, 14. con la de 31 de
ct1'Cro ~l-e 1931.
D. Emilio Po)'o Guerrero y San Je-
s~. de la ;(1)l!:I re.-\ut¡:mit·ntll d'e Va-
¡rllcia, 14, COII la 111i-tI1a.
:1>. Vítt<lr '1'('1'l'vlil1,,, l'rietQ, ayu-
dante de campo <Id (;t'l1('ra1 de divi-
~i6n D. Nko!{lfi 1{<Klrí,lru<'z Arias y
Carbajo, con la mi~1lla .
D. Juan C:mlac1J,) Fcrragut, Id.e la
sección de Contahj1:lJad de la base na-
val de Cádiz, con la . . 'la.
II de febl'cro c3e 1931 o. O. lt6m. 33
A teniente.
A capitán.
llELACI0N gUE SE CITA
D. José J iménez E;parcia, del ba-
tallón Caz"dore,; Simancas, 8, con la
an.tigüedad de 1 de enero de 1931.
D. Ignacio 1Iotilla )'Iach, coman-
dante militar del castil1v de San J u-
Iián, con la de 6 de enero de 1931.
D. Agustín Martínez Sánchez, de
la circunscripción de reserva de Lar-
ca, 30, con la misma.
D. Miguel Ferrer Canet, de la zo-
na de re<;lutamiento de Valencia, 14,
con la de 7 de enero de 193I. .
D. José Martínez Martín.ez, del re-
gimiento Sevilla, 33, con la de 8 de
enero de 1931.
D. Conrado Guinart L1auradó, del
regimiento Melilla, 59, con la de :20
de enero de 1931.
D. Manuel 'Lara Mateos, ayudante
de la plaza de Cádiz, COlI la de 21
de enero de 1931.
D. Marcos García de León, de la
zona de reclutamiento 'lile Cáceres, 41,
con la de 27 de enero de 1931.
D. Est.eban Gilaberte .Ara, disponi-
ble en la primera región, C011 la de
27 de enero f de 1931.
D. Amando de Lamo Cospedal, del.
batallón montaña Gomera Hicrro, II,
con la de 28 de enero de 1931.
D. Abehmlo Belen{tuer Alcover, dd
regilL'íento Garrl\a,no, 43, con la an-
t igiicrla,{ rle I <1e en ero ¡le 1931.
·D. Juan Luque Rriones, del regi-
miento Re)'. l. con la' de 6 de enero
(le' 1C)3!.
D. Juan Antelm Riera, del regi-
m: .. ntl>. Inca, (,2, con, la misma.
D. Cristina Cuadrado Carrasco, del
re;::imrc:lto Seg·c'via, 75, con la de 7
de enero de 19.1 l .
D. Dáma;;.o Núiiez Roca, del regi-.
micn to 1nca. 62, con la de 8 de ene-
t ro de 1931.
D. Francisco Crespo del Saz, del
.Circular . I Excmo. ~r.: El ~ey (que regimiento La L('altad, 30, con la de
DIOS guarde) ha tellldo. a 1!len c;en- 12 de .enero de 1931.
ceder el empleo. sUI;enor IIlmedlato D. Juan Hidalgo Pérez, del regio
en pr,oP.ul'sta ordll1arJa de ascenw a miento Toledo, 35, con la de 16 de,
los ofiCIales de la esc~la de reserva enero de 1931. .
del Arn~a .de Infant~rla que fig?ra~l D Angel Yéboles FernánlC!'ez del
en la slg'ulente relaCIón, que prmCl- .' . T 1 d 5 1 ci 20!.,.
p:a por D. José Jiménez Esparcía y reglmH'nto o e o, 3 , con a e"
termina por D. Federico Alemany de enero de 1931. • J'
Ortiz, por ser los milis antiguos de tI? .Manuel .E~calante Garc.la
l
, de.
sus remectivas escalas tener vacan- regImIento GUlpuzcoa, 53.' con a
1I 'd 21 de enero de 1931. .te~ para e o y encontrarse e~lara- D. Matías F'ernándrz Garcia Silvrl{)~ apto~ para el ascenso; de-blendo di" t C t'lla 16 c
disfrut&r cn el que se les confiere la ti re'd e 5 rcdglmle,n o d a519131, , .. .. d i' 'ó a e 2 e enero e '~nt;glle' ,ali I
que en : mls~a rel.a~.1 n D. Antonio Amador Mayayo, .d.
~c .e~ ~e 1~ a? cdn l!luar os temhen- regimiento La. Albuera, 26, con ~i;
es SlrVlen o os esUnos en que ay de 27 die .enero de 1931,~C, encuentran. . • .D. En,ríQlIe Granados Berthier, del
D(' real ord'en lo digo l\ V. F.. pa- ., t E tremadura 15 con la
ra ~u con<l'CÍmiento y demás efectos. rC'~ml1en o ,x "
Dio~ R'uard'e a V. E. muchos allos. misma.. . . 'd)1
Madrid 10 d'e febrero de 1931. D. T' edC'rtco A~emal1'Y Ortlz, i
batallón miontalla Estella, 4. con
BEUNGUEa de z8 de en·ero die 1931. .
Madrid 10 de febrero de 1'31.-B
Seltor... renguer.
A capitán.
A comandante.
D. Gonzalo Sastre Mollina. !del «gi-
miento Las Palmas, 66, ,con la misma.
D. Ni<:olás Adrados Beano, de la Aca-
1). Franci:co Martínez
Tercio, con la anti¡tiiednd
ro de 1931,
D. Santiaf{o Fernin\1cz Perdiguier,
del Gmpo de Fuerzas Regulares Indí-
¡{emI: , de Tetuán, 1, con la de 9 de cne-
ro de 1C)31.
D. .l(}aqllin de la Cruz J.acaci, de la
tere~'ra Se;;ción rl~' la Esc::e\a Central
de Ti!'O eoll la de 12 de ellero de 1931.
n. l':nrique Lórez lldla, del regi-
mil'nlo Badajoz, 73, con la de 13 de
enero de 1931.
n. Fernando Valiente Fernández, de
la ~eha1-la Ja,¡;{iana de! Rif, 5, con la
de J4 de enero de 1931.
1l. Rafael ~Iartínez Baldrich, del re-
)\imíentn Jaén, 72, con la de 15 de ene-
ro de 1931,
1). Anton:o Alba Nava~, del Colegio
de Jlul'rfanos de la Gucrra, COl1 la de
17 de enero de 1931,
D. Francisco Torrón Duma·s, del re-
gl'lTIicnto Isabel la tatólica, 54, con la
ll\: ;JO de enero l(\,e 1931.
n. Rufino Monte, Ortiz, del Grupo
de Fu~rzas Regulares I~Jígenas de Me-
lilla, 2, con la de 21 de enero de 1931,
n. Antonio Gotarrcdona Prats, del
1l'R'imi'C'nto Prioc-esa, 4, con la miftna.
. D. Manuel Egido Martín, del regí-
miento Ce-uta, 60, con la misma.
D. Camilo Tocíno Tolosa, del regi-
mien10 diC Tenorife, .64, con la mi',ma.
D. Angel Garcla Rol1án, del regi-
miento Luchana, 28, con la misma,
D. Enrique Uso:!: niez, del regimíen-
to eeuta, 00, cón la misma.
D. Luis de los Arros Gómez, dtt\ll<l-
nible en la primera región, con la mis-
D. Eduardo Uneeta Gutiérrez, del re-
gimiento San Quintín, 47, con la anti-
güedad de 17 de en&o de 1931.
D. Aníbal Vayer Méndez, del bata-
llón mOlItaña Fuerteventura, loO. con la
de 22 de enero de 1931.
D. Fernando AJlabau Sifré, del regi-
miento Gua<da.1ajara, 20, con la de 24
de enero de 1931.
D. C1audio Aláez Bayona, de la caja
de re>oluta de Osuna, 19, con la de 31
de enero de 1931.
D. Marcelino IApez Pita, del regi-
miento Cadiz, 67, con la misma.
D. Frandsco Vázquez Maquieira, del' demia General Militar, ron.la. de 22 de]
regimiento Extremadura, 'I.S. con la enero de 11931.
misma. D. Anselmo C;tstaneca Mata, del re-
D. Juan Guzmán Ajenjo, de la zona gimiento Badajoz, 73, con la de 24 de
reclutamiento de :3evilla, 7, con la mic- enero de 1931.
nl:!. D. Pedro Fe:nández Pellicer, Jel re-
D. Luis Gomila ~Iaymó, d:sponible en gim:er.to Princesa, 4, con la de 27 de
1,1 cll:trta re~ión, Cclll la misma. enero de 1931.
D. ~[iguél Sanz de la Garza, de la D. \'ktor Garcia Garcia, de las In-
zona r<:clutamicnto ';ie Zamora, 37, con tervenc:ones ~iilitare; de Larache, con
la mi'lTI:t. 1;, de 31 de enero de 1931.
D. Lu:s Resines ).[artínez. de la zona D. Francisco Bárcena González, del
<le Valladolid, 36, con la misma. Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
D. Valentin Palacios García Tudela, de Tetuán, 1, con la misma.
de la zona de Avilés, 39, con la misma. D. Luis 'Cristóbal Zalba, tiel batallón
Cazadores Segorbe, 12, con la misma.
D. Federíco Gené Escalona, del re-
gimiento Alcántara, sS, con la mi'sma.
D. Manuel J!m.énez Carruesco. del
regimiento Valladolid, 74, con la misma..
D. Luis Ga.reía Rollán, de la Aca-
demia General Militar, con la mi.sma.
D. Emilio García García, de las In-
tervenciones Militares de Larache, con
la misma.
D. -Marcos Bazán Cano, del regi-
miento, León, 38, COlI la misma.
D. Ignacio Martín Rc:üríguez, del re-
gimiento Cartagena, 70, con la misma.
D. JuanCarr«lIIS González, de la
Academia de Infantería, con la misma.
D. Epifanio Loperena Andrés, de la
c~pañía indígena de Montaña, con la
misma.
D. Jd;¡~ Pére.z O'Dena, del Gr~ de
Fuerzas Regulares Indígenas ~ Athu-
Esparza, del certla,s, S, con la misma.(\e 3 de ene- D. Luis Jubert Salieti, dcll regim:en-
tü Asia, SS, con la de misma.
D. Ramón Germán Alvarez, del re-
~illliento Crt.'irona, 22, oon la misma,
D. Carlos Dclgatlo Hernár( lez, del
rq.r:-miento Cádiz, 67, con la mitma.
D. Jo~é Montolio Hetvás, del regi-
miento Guadalajara, 20, con la misma.
D. Mig·¡¡el González Rubio, del regi-
miento Tetuán, 45, con la misma.
n. Juan López García, del regimien-
to Tetuán, 45, con la mi',ma.
;VIa,lrid 10 de febrero de 1931.-Be-
renguer.
D• .o. dan. 33
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la citada Orden, - D. Jutián Víllar A1~, disponible
29 de noviembref~z~ en la quinta .región, C<ln la
mrsma.
A teniente cOl'oneL
I Circular. Exomo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superio.r inmediato, en
propuesta reglamentaria de ascensos del
presente 'mes, al alférez de Caballería
(E. R.) D. Francisco Carvajal Inza, y
suboficial de 1a misma Arma D. An-
tonio Pizarra Matos, con destino en los
regimientos de Dragones de Numancia
número Il, y Lanceros de la Reina nú-
mero 2, re,pectivamente, por ser lo!> pri-
meros en sus escalas y hallarse decla-
rados aptos para el asc'en50, debiendo
dis frutar en el que Se les confiere - la
antigüedad de 20 de enero de 1931.
De real orden 10 -digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
gua.rde a V. E. muchos lAoa. MadI'id
10 de febrero de 1931.
SeI\or...
A comandante.
. D. Joaquin de Hita Rabadán, d.ispo-
nible ~o~zoso en la segunda región, coa
la antlguc;dad- tie. :lO de enero de 1931.
D. Jase Esalln Navarro, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, eon la
de 29 de enero de 1931.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
colllform'idad con lo propuesto por
_. " ~ ~~.. .. .,., ,:.nAiCr'W0r::2"'!PnC'!'.
D. Joaquin Barroeta Pardo, del re-
gim:ento Lanceros Reina, 2, con la al}-
tigüedad de 20 de enero de 1931.
D. jo''': Gutiérrez Bautista, «kl re-
gimiento Cazadores Calatrava, 30, COIl
la de 21 de enero de 1931.
D. Lcopoldo Ortega Nieto, de la
cuarta Secci6n de la Escuela Central
de Tiro, con la de 29 \de eporo <le 1931.
D. Severino González Fernández, del
Depósito de sementales de la sexta zona
pecua-ria. con la de 31 de enero de 1931.
D. Pablo Casado Puchol, de la Aca-'
<1en~ia especial de Caballería, con la'
misma.
D. Tosé Esteban Valdés, de 4a;s. In-
tcrV'{'nCiones Militares de Melilla, con
la misma.
D. Carlos Eguarán Ibáñez, del De-
púo;ilo de sementales de la tercera zona.
pecuaria (destacamento de Orihuela),
con la misana.
Madrid 10 de febrero de 193I.-Be--
rcnguer.
510n de ,placa de
con antigüedad, de
de 1930.
De real 'Orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
;\fadri<l 9 de febre!"o de 1931. p. José Ordovás Conejo, del r~i-
mIento Lanceros PrinCÍtpe, 3, con ia -!n-
BEllliNGUER Itlguedad de 20 de enero <le 1931.
_D. ~rancisco Gil <Iel Real y Peiia,
Seüor Pre;;:úenle del COlIsejo Suprc- d~~mble forzow en la primera re-
mo dei Ejército y ~Iarina. g¡on, con la \de 29 de enero de 1931.
Seüores Su;:,secretario de este ~Iilljs- D_. Ant~:mio .Fernández de Herúlia y
"\dahd.,. dlS¡pOmble forzoso en la prime-terio e Interventor general delEjército. ra reglOn, con la de 31 de enero de 1931.
Señor' Pre,idcntc del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán genl'ral de la prime-
ra región e II~tcrventor general del
Ejército.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de- acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al teniente coronel de In-
fal1lteria, con destin'O en el batallón
Cazado.res de Barbastro núm. 4, don
José rDelgado Toro, la pensión de
cruz de la dtada Orden, con antigüe-
dad de 21 de febrero de 1929.
-De real orden 1-0 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1931.
D. Federico. Vigil Auencio, del re-
gimiento Cazador~s de Call1itravll1, 30,
con Ja antigüedad de 31 de enero de
1931.
~efior ...
ULACIOl( QtJK a CITA
A coronel
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en
pro¡>uesta reglamentaria (de ascensos del
¡,resente mes, a los jefes y oficiales
del IArma de Caballería co~rendidos
en la siguiente relaJCi6n, que _prind¡>ia
con D. Federico Vigl1 Assencio y te~·
mina con D. CarIo; Eg-uarás lbáñez.
1>Or Ser los pr:mern;. en sus respectivas
escalas y hallarse declarados aoptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el que
'se les copfiere la antigüedad que en la
misma se les ¡¡,sígna.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento' y \demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
lO de febrero de 1931.
BUBlfGUD
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo propuesto por la
Aaaml>lea de la Real y Militar Or-
den de San Hermcnc~ildo, se ha ser.
vido conceder al ,co~el de Infan-
.\ería, con destino en este Ministerio,
don Uiguel González Arcea, 1& pen·
t..
D. Baltasar SUl&in Escartín, del
batallón montaña Estella, 4, con la
albtigüedad de I de enero de 1931.
D. Aureli<> López Sáncltez, del Co-
leogio de Huérfanos de Maria Cristi-
na, C<ln la de 6 d-e enero de 1931.
D. Julio Pérez Martín, de la caja
recluta de La Estrada, 107, con la
misma.
D. Heliodoro Feijóo Costela, de la
circun'scrípción de r-eserva de Oren·
se. 63. con la de 7 de enero de 1931.
n. Pedro Huertas Pino, del regi-
mknlo Cu'cnca, 27, con la de 8 de
('11 ero d-e J 93 1.
D. Antonio Pardo Gómez, de la
zona: de Gerona, 21, con la de 12 de
('l1er" de 1931.
D. Julio Guido Pérez, det regf-
miento Orriñola, 42, con la de '16 de
enero de 1931.
n. J'ahloVelasco Franco, de la caja
recluta de Palencia, 85, con la de 20
de enero de J931.
D. Manuel Arias López, del 1"egÍ-
miento Segovia, 75, 'C'On la¡ 21 de
enero de 1931.
D. Justo Aisa ,Laborda, del regi-
miento Gerona, 22, con la de 25 de
enero die 1931.
D. Pl'dro Pin-eda Heras, del regi-
miento Lealtad, 30, COlb la de 27 de
enero de J93J.
D. José Mercado Herrera, docl re-
gimiento Alava, 56, con la misma.
D. Manuel González Lanchas, de la
Junta de clasificación. y revisión de
Pontevedra, .-con la te :z8 de enero
<le 19~J.
Madrid 6 d'c fC'brero de 193J.-Be-
ren~u-er.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gua.rde) se ha servido promo-
ver al -empleo de alférez de la elScala
de reserva retribuida del Arma. de
Infan tería a los suboficiales que figu-
ran en la siguiente relación, que da
principio con D. Ba.\tasar Susin Es-
cartin v termina con D. Man,uel G~·::­
zá\.,r L'lllChas, por ser los l1lás an-
:igl:uó' lk ,;u e,;cala y estar declarados
<!,ptos para el ascen;;o; debiendo dis-
(¡-utar en el que se les confiere la an-
tigüedad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1931.
Sefíor...
UL\CION QUE SE CITA
con la IIltigüedad de 1 ije eoero último.
D. Joaqufn Bomu Caballero, cliIpo-
nible forzoso en la primera regi6~, CU1
la misma.
D. Jesualdo Martínez Vivas, de 1&
Fábrica die Mu~ia, con la mi:ana.
D. Rafaoel Pellicer dd Cornl, del
parque y reserva de la tcocera región,
con la misma.
D. Gonzalo ¡OrTeS Armesto, del sép-
timo regimÍ'Cllto 1igero, con la misma.
D. Julián Lé(lez Viola, de la .Maes-
tranza de Madrll. con la misma.
D. &luardo Vicente Geta.bert, óe1
ClOOSe,jo de Administnción de Santa
Bárbara Y·Sao Fernando, con la misma.
D. Félix Beltrán de Us Va1derrába-
no, del Consejo Supremo del Ejército
y Marina, con la misma.
D. aluardo .Martín Goozález de la
Fuente, disponible forzoso en lJa sépti-
ma región, con la misma.
D. Césac Comas Santos, de la Fá-
brica de Granada, c:oola misma.
D. José Núííez Morakls, disponible
forzom en la segunda Tegión, con la
misma.
D. Femamio &lPonera Ortiz de Ur-
bina, dc;L. noveno regimiento ligero, con
la miSlIlQ.
D. Joaquín ~t Rizo, de la Co-
mandancia general !de la tercera regi6n,
\:on la misma.
D. Enrique Vicente Gelabert, de re-
emplazo por herido en la primera re-
Kión, con la misma.
D. Julio Fuentes Serrano, dd1 regi-
miento mixto de Tenerife, con la de
8 d~1 citado mes.
D. .Marluel Cardenal Domioicis, de la
ComaOOancia xkl Rif, con la. misma.
D. Gonzalo Ecija llorales, dÍ'spoDÍ-
.bJoe forzoso en la 'segunda región, con
la misma.
D. Justo Legorburu Domfnguez Ma-
tamoros, de 1a Comisi6n de Moviliza-
ción de Industrias civiles de la sexta
regi6n, con la misma.
D. Francisco Agui4ar Baena, de ..
Comandancia ~neraJ de la IegUnda ~
gión, con la d~ 9 del mismo meto
D. CésaT Alba Bonifaz, dil,PODÍble for-
zoso en la primera regi6n, eon la an-
tigüedad de I de enero último.
D. Miguel Mataix Soler, \:le .Ia Es-
/cpe1a de &tudios 5$eriorel Milita-
~s, con ,Ja míMJ\&.
D. Augusto Jordá ,Iglesias, vuelto a
activo, de s~rnumerario sin suc1do 'CD
2a cuarta regi6n, con la. misma.
D, RicaTdo Prol Hidalgo de Calce-
rrada, idel ~exto regimiento a pie, con
la misma.
D. Mariano del Fresno Pérez, dispo-
nible forzofO en la primera región, con
la misma.
D. Amado Fort\dal1aJs Caselles, del
noveno regimiento ligero, .con la mit-
ma.
n. José Rnscl\at Martlnez, del regi-
(¡lit:nto 'mixto de Mallorca, con la mi....
ma.
J). Luis 'Ruix del Portal Fcrnándes.
u<',1 TaHer de Predsi6n, Laboratorio
y Centro Electrotécnico -.et Arma, Coll
la misma.
••ceNa •• Arulle".
ASCENSOS
VUELT1A¡S AL SERVICIO
acompaña, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder <lo los deseos del
recurren.te.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 9 de febrero de 19)1.
B&UIlGU&a
Selior Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Huérfa-
IIOS de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. de 22 de enero último', en
el que man~fiesta que el comandante
de Caballeria, de reemplazo por en-
fermo en esa regiótb, D. Emtigdio Vi-
da·1 Lópex, se halla curado y en dís-
posición de 'Prestar el servicio de su
clase. según certificado de reconod-
mien to facultativo sufrido por dicho
jefe, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver vuelva a activo. que-
dando disponible forzcso en la mis-
ma región hasta que le corresponda
ser colocado. seogún preceptúa el real
decreto de 214 de feohrero de 1930
(D. O. núm. 4'5).
De real orden lo di¡;-o a. V. E. 'Pa-
~a .su conocimien to v del1lás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos,
~[;¡drid 9 de febrero de 1931.
Señor Ca'Pitán genlCral de la cuarta
región.
Señor l nterventoT general del Ejér-
cito.
Circular. ExQl1lO. Sr.: El Rey (que
Dios guard~) se ha servido conceder,
en ¡propuesta Teg1amentaTia de ascel1S06,
el empleo superior inmctiiato a los je-
fes y oficiales die Artílleria ~_
didos en la siguiente rel1aci6n, que prin-
cLpia con D. José BanlÍs F6bregas y
termina con D. Enrique lDomingo Ro-
sich, ¡por ser los más antiguos en sus
re9pOCtivas escalas y hallarse declara-
dds 8IPtos 1)ara <el ascenso, asignándo-
les en ~I que se les confiere la anti-
güedad que a cada uno se le seftala,
colocándose el comandante D. !Antonio
del Rosa·1 Rico inmediatamente delante
de D. Juan Innerarity Cifuentes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.' Dios
guarde a V.' E. mucl100s. afios. Madrid
10 de fe'bTero de 1931,
5('l'1or."
RliJ~CION QUE SE CITA
A coronel.
D: JMé Banír, FábTega.s. de ,la Co-
mandancia general de la "U'lrta regi6n.
B&UMGU&I'
LICENCIAS
TITULOS NOBILIARI.OS
Seiior Comandante general del Real
Cuer'iJo de Guardias Alabarderos.
Señores Capitán gellleral de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Antonio Moreno Dominguez, del re-
~miento Caza.dores Calatrava, 30.
Juan Ovejero Sobrino, del de Hú-
sares de Pavía, 20. •
. Manud DomÍlnguex Sánchez, del d~
la Princesa, 19.
Madrid 9 de febre.ro de 1931.-Be-
renguer.
V. E., lSle ha eerriclo dieponer que los
solda.dos de Caballerfa que se citan en
la siguiente relaci6n pasen destinados,
en concelpto de guardias, a la Escolta
Real, debiendo verificarse el alta y
blÜa cwrespOllldiente en la próxima
re~ista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
lJios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de febrero de 1931.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio el1l 31
de enero último, poromO'Vida por el
picador militar del re¡;-imiento de In-
fantería Sicilia núm. 7 D. Caudios<o
Yágüez Cabello, en SÚ1>lica de que se
le concedan ,quince dias de licencia
por asuntos propios para París {Fran-
cia), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a Jo solicitado, con arreglo a I-------~...... _
10 que preceptúa la real orden cir-
cular de S de junio de 1()OS (C. L. nú-
mero 101).
,De real orden lo dtgo a V. E. pa-
ra su conocimierJlto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1931. \-
Sel'ior Capitán general de la sexta
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér-
. cito.
.46~ 11_d_l_f..eb,;.;rero..;.;,,;,..;d..e_1Q_3_1 D.,.O.,.IltIIl_••3.3_
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Caba-
Jlerfa D, Fernando Weyler Santaca,na,
con destino en el Consejo de Admi-
JIlÍstración de la Caja de Huérfanos
de la Guerra, en súplica de que se
haga constar en su documentación
militar el tItulo de Duque de 'Rubl,
('(In Grandeza de Espaiía, del que He
halla en posesi6n; te.niC'nrlo en cuen-
ta que el intere~ac1o ha satififccho los
derechos 'Y cumplido Jos demás re-
quitos Que ma·rea la ley, s·e·gún se
eompT1l'tba .pOl" testimonio notarial que
A teniente.
A capit&.
D. Ra·imundo Garcia Santiago, dis-
poni'b\le forzoso en la ,primera región.
con la de S de abril de 1930.
~~\:: .
D. Ramón Alonso Igual, del II re-
gimiento li¡¡ero, COI1l la antigüedad de
2S de enero último,
11 de febterO tIe 1931D. u. aem•.::J
D. León Puig ~ubIán, lOal servicio1 D. Eusebio Collaio Moliua, dd 115 ft- i D. Isidro Mor~ro J ~ncbas, de reem-
de otros Ministerios", con la misma. gimiento lig'e!'o, con la misma. !plazo por herido en la primera C'egi6n,.
D. Man:ud ~ivias Zurita, ~e1 teT- p. Luis Lavi6;a. Be.r~r, de la 9>- j ~on la mill11a.
cer regimJento b~o, con la misma. misión de M<mllZ'llClón de Industnas ¡ D. Ramón del Prado Maza, alumno-
D. José :I.4Jez Garcla, dispooible for- civiles de la prime¡ra región, con la ,kle !a Escuela de Estud~ Superiores.
zoso en la primera región, con la mis- misma. ' Militares, con la 8 ijel miosmo ~
IDa. D. Pedro Cl1aCÓD Valdecañas, de la I D. Joequín Pérez Martinez de Victo-·
D. José FI3JtO Diaz, del regimiento Inspección Del A.nna aiecta al Cua.rtel¡ ria, del Servicio de Avialcióo, con la
de costa, 3. con la misma. del Jefe Superior de las Fuerzas Mi- ,miJma.
D. Pql.ro Aragonés LiDat'es, de este litares de Marruecos, con la de 8 del I D. Fermln Martin Al0D&<? del sexto
Ministerio, con la misma. mismo mes. regimiento a pie, con 'a mtsma.
D. José ATamburu Real de As6&. dis- D. Antonio BerdODCeS Martialay, del D. Guillermo Duc1ós Ma.rtin, ~e la
ponible fonoso en la octava región, Con tere« .regimiento a pie, -con la misma., Comandanda de Ceuta, con la au~
la misma. D. Eduardo Santiago Carrión, de la j' D. Ramón Rosal Nadal. del pnmer
D. Agustín Fernáodc¡z Conde, de la Fábrica de Sevilla, con la misma. ~iento de montaña, con la ele 9 de!
Comandancia general de la octava. re- D. Santiago GotDl' Aixaa, vuelto a mismo mes. .
gión, con la misma. activo de supernumerario sin suddo¡ D. Enrique Domingo Rosicb, del DO-
D. José Martín-Lunas Bouvier, del en la cuarta región, con 'la misma. veno regimiento ligero, con la de 37 del
regimiento a Icaballo, con la misma. D. Félix Negrete Ravella, cid par- mismo mes.
D. Carlos He:rnáttJ,ez Herrera, de la que y reserva de la cuarG rqión, con' Madtrid 10 de febrero de 1931.- ,
primera Sea:ión de la Escueta de Tiro, la de 9 de eneco último. IBerenguer.
con aa de 8 del miosmo mes. D. Francisco Corona Calvo, del pri- __
D. .Angel Rebollo CanaJes, de este mer regimiento ligero, con la lk 37 del
Ministerio, con la misma. mismo mes. I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
D. Jesús Martínez Garda, del par- • I ha servido conceder el empleo supe-
(iue y reserva de la octava región, con A capltáD. ¡ rior inmediato, en propuesta r~la.-
la misma. '. , . . mentaria de ascensos, a los ofiCiales.
D. Luis Mateo Hernández, de Ja AJ:a- D. lose Santos Garcla, .d: la Fábrica de la escala dereserv~ y subofici~1
demia 'eSpecial del Anna, con la misma. de Gra~,. con la antigüedald de 1 de Artillería comprendidos en la Sl-
D. José Miranda Núliez, disponible "de enero W!1IllO. guiente relación, que principia con don
fortoso en la prnnera región, con la de D. JoaqUID Cárd~nas Llavaner~, de Florentino Rincón Carracedo .y ter-
9 del mismo mes. ,nee~lazo por ~ido en la. prunera mina ron D. Lucio Pulgar RUlz, por
reglDn, c<?n la ml~. ser los más antiguos en sus respec-
A comandante. D. ~rrrl9ue Martm ,MartID,. 6~rnu- tivas escalas y hallarse declarados~erarlo sm su.eldo en la pnmera re- aptos para el ascenso, asignándoles-
D. Antonio del Rosal Rico, s~rnu- glón, co!l la nusma. . en el que se les confiere la antigüe-
merario sin soueldo en la primera re- . D. MJgI1e'I Varela Berenguer., dlspo- dad que a cada uno se le seiiala; de-
gión, con la antigüedad de :n de no- nlble. forzoso en la octava reglón, con hiendo colocarse en la escala de su
vientte de 1930. . la nusma. . ' clase el capitán D. Raimundo Gar-
D. Francis<:o Marifias Gall~o, del D.• ~uardo de la Torre de.1?IOS, de cía Santiago, inmediatamente delante
teI'C«' regimiento de montafia, con la la F~nca kle Granada, en ComISIÓn, con de D. Juan Aranda Mariscal.
de 1 de enero último. .a l11lSlJla; • I De real orden lo digo a V. E. pa-
D. Bernatdo Ardanaz Lardies, super- D: Je~us Sanchez .de Toca ~~l\oz, de ra su conocimiento y demás efectos.
numerario sin sueldo en la se.lda re- la F~rlca de Trubla, en COmiSIón, con Dios guarde a V. E. muchos alios.
giouD' '~~_~ ~sma. la DnuSDl] L. M B I.~ del . Madrid 10 de fobrero de 1931.
. o 'Ue Annda AJquerino, de . ose ontagut use...... PfI- I
la ~nda Seoc:ión de la Escuela de m~ «gimiento de montafta, con la ¡
Tiro, con la misma. ml·sma. I
D. Jesús de Lecea GrJjdba, alumno D. Edua.:d0 Suanoes Jáudenes, ~e la Seliores Capitanes gen-erales de la pri-
de la Escuela de Estudios Superiores ComaOOa~la de .Laracbe! con la .!J!'Isma' j mera 6'exta y octava regiones.Militares, con la misma. D. LUIS Gar~ Leániz Apu-ICI, su-l' •
D. José Mal1avia López; del teXto pernumerario Sin suekSo en Canarias, l' Seftor Interventor general del Ejér-
regimiento a pie, con la misma. con la miMna. cito.
D. ]oaquin Lqpez Saura, del primer D. Luis García Nieto, de la Fábrica¡ DLACIOlf gua • en
regimiento ligero, con la misma. ~ T~ubia, en comisión, con la misma. ~
D. Alfonso Pons Lamo de Eepino- D. Francrsco Se.lga, de Tornos, del A comandante
sa, <ÜsIponible forzoso en la tercen. re- ~mietáo mixto de Mallorca, con la Pí" ~'-.""''''' ..... . ::;~"~~~
gión, con la mi:sma. nwma. . • . ID. Florentino Rinc,ón Carra<:;edo.
D. José Martín Montalvo Gurrea, del .D: Migue! Thomas l&iutort, del l'C- 1 dil'pOnible forzoso en la octava re-
Servicio kle Aviación, con la mitma. ¡gl~lento mIXto de ,Mallorca, con la gión, con la antigüedad de 25 le ene-
D. Francisco Taverner Andrés, del nusma. ro último
parque y rese{va de la tercera región, D. Francisco Garda Moreno, de la .
con 18 ltIisma. S«ción de Información de la prime-
. D: Gabriel Se¡rui Carreras, del re- ra Sección de la Escuela de Tiro, con
¡l1IlIento de costa, 4, con la misma. la misma.
-D. !Arturo Muftoz de Luna Carrasco, D. Celestino Iglesias Serna, del ú,p-
d¡e la. Academia eSlPe'Cial del Arma, con timo regimiento ligero, con la misma.
. a rmsma. D. Ludano Conde Calvifto, supernu-~. Hermenegildo Tomé Cabrero, dis- merario sin sueldo en ~a primera re-
p<>nlble forzoso en la séptima región y gión, con la misma.
en comisión en la Academia e~ial D. Eduarldo G6mez Uribarrl, del prl.
deDl A]rma, con la misma. mer regimiento de montafta, con la mis-
. . osé Fans Jofre de Villegas, de ma.
las Ite~nciones Militares de Larache, D. Ram6n.d,c M~sa de Llanos, de la. A alférez.
ei> a mIsma. Inter:renciones Militares de Melilla, con
FiIOJt·· Cayetan.o Torres Chacón, de la la misma. D. Lucio Pulgar Ruiz tlel JI re.
e_' rIca Naclona&1 de Toledo, con la j D. Franci!co Araiztegui Bal"rón, del¡ gimiento H¡rero con la al;tigücdad de
, ••
oI s:na .. l' l ' ,\r. D R' f noveno regImIento Igero, con a misma. 25 de enero último.t\o " .a .ael C3:1derón Durán, del,cuar. D. Rafael Morelló Vergadá, del quin- Madrid 10 de febrero de I93 I.-Be-\t reglf1\lento hgero, con la. misma. to 'regimiento ligero, coa. la misma. renguer.
lt de ftbrero de 1931 Q.O..... 33
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MATRIMONIOS
Sefior Capíltán- relIMad <la la pri.merl&
región.. i
Excmo. Sr.: Habiendo sufrido ex-
travío la ¡papeleta ¡en solicitud de
destimo cu.n;ada den,tro del plazo re-
glam.!Cntario. 6egún ma.niiioesta. el co-
ronel del l"egimienl!o de Artillería de
costa núm. 3, formu~dll: por e~ ca-
pitán del cuarto roglmren.to l¡,gu-o
don José Chacón Yeró~,.que.anulaba
la ex.istente en elite Mí:ni6ter.io y por
la que ocupó l1a vaa.nte de ~teren­
ci.a. 6egÚn real ~en' ~'lI 3 I d~ em60
último (D. O. núm. 2'S), id R!ey (que
Dios ~) se ha Sfll"Vido ~~er
que dicho oficial ql\lede en ar.tualcl6n
de disponible fon06O en 1& .tercera.
qegi6n.
De real oo;rden -lo digo .. V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás dectos.
DiO! guarde a V. E. mUoCh06 añOlS.
Madrid 10 de Í1ebrero de 1931.
BUENGUIUl
Señores C3IPi.ta.ne6 generales de ,la Sle-
gunda. y ter.cera regione6.
Señor InterVentor general de4 Ejér-
dto.
Seor ,Capitán gen'cral de la seguollda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
BUJtRGUD•
DlSPONIBLE;S.
Excmo. Sr.: Conforme COD' 1:0 60-
Hcita<!o por el G,~eral de .bngada
honor.ario D. José de Aymel'1ch h:lu-
riel el Rey ('1. D. g.l se ha &ervldo
con~ederle li.c.encia para contrae!. ma·
trimonio .con doña Co()lll,sue1o GUIJa4TO
Señor Capitán genera'l de la primera Cal indo.
región. I Det'E'al c>rd-en 10 digo a V. E. pa-
_ . • . 'ento y demás ,efect06·Senores Capltan ,general de la sexta, ra. su con~lml V E muchos años.
región, Presidente del Consejo de Dl06 .guar e af ~ero' de 1 1Admin,:straci6n de la Asociación de Madrid: la de e ., 93 .
Santa Bárbara y 'San Fernando e BERENGUD
Interventor general del Ejército. Señ<Jll' C'a'Pitán gener¡a1l de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Con.fO'I'me con ~o so-
licitado .por el teniE'D¡!e d.e Artll~
Excmo. Sr.: Vi~o el' escri,to dI!' don Pedro Huute Mendl,coa. I;-a.rra-
V. E. d¡~l,m-es anterior, aJ que a.com- ga 'Con desti.nc> en el ISe.rvlCIO de
.pañaba -certificado de reconocimiento Av'iación el Rey (q. D. g.l se ha. eer-
facultativo(), 6ufrido IPÜ'T el t,eniente co- vido co~eder~~ licencia. pan ,on-
ronJe'l d~ Artillería D. ]Clflé Núftez traer maJtJrimonio con doña El-ena. Ca-
MoraJ1es, en situación die- reemp1lazo m6D Gordová., _
po'r enfermo 'en I~a regi6n, en eol De rea'l o,~d~n -lo digo lo V. E. pi.
que consta se halla en condkiones de ,ra IU conoc1.lDlento y demás e'fe.ctol.
prestar el "rvido de su empleo eQ., Di06 guarde a V. E. muchOll atios.
Rey (q. D. ~.l le n.a. ,_rvido I'~soil- Ma.drid 10 de febrero de IÓ3 1•
ver ql1l~' ~l mtereea.do quede diep?-
n,ible fonolSo 'en l'a mISma reglGII.
huta que le c«res~da col0cad6n,
segl1n determinan la real ordel1l cir.
outl¡ar de 8 de septiembre de 1018 y
.~...¡._ .•.J:...~~j~h~ ',,,.+t:1t-i!;.¡.J :..
Excmo. Sr'.: Como resultado del
concurSlO anúncia<1o por real orden
circular de 22 de diciembre próximo
pasado (D. O. ,9-Úm. 290) para cubrir
una plaza de comandante de Artille-
ría en el Cole-gio de Huérfanos de
la Asociación de Santa Bárbara y San
Fernan.do, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocuparla
al del mismo empleo D. Gaspar M()-
rales Carrasco, con destino en el 12
reg:miento de Artillería ligera.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio()~ g'uarde a V. E. 'll1'uchos años.
Madrid 9 de febrero de ,1931.
Señor Ca.pitá.n genoeral de la primera
región.
Señores Subsecretario de este Minis-
terio e Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
CONCURSOS
P:xcmo. Sr.; Como r·esulta.do del
C~lllCUI'SO anunciado por. real orde,n
CIrcular de lJ de en'ero último
(D. O. nílm. 10) para proveer una
vacante en la Fábrica de pólvoras de
Murcia, el Rey ('1. D. g.) se ha ser-
vido desi,gnar para ocuparla al co-
mandante de Artillerla D. Emesto
Llamas del Toro, disponible forzoso
en esa región.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra.. IU conOCimIento y demás efectos.
DIOI guarde a V. E. muchos aft06.
Ma.ri. 10 de ~brero d'e 1931.
BSbKGUEIl
'SeA.r Capitán genera'! de la tercera
. reción.
Sell'O'l" Internntor general del Ejér-
~to. ,1 I ~ .~~_,,~
Se.......
.cmo. Sr.: Como resultado del
c?acvrso anunciado por real orden
.clrcular de 22 de enero último
(D. O. núm. (8) para c.ubrír una va-
c.ant~. de coronel de Artillería en la
SecclOn del Arma de este Ministerio
...! R'l'y (q. D. J{.) se ha servido 'de:
SIJ{nar para ocuparla al del citado em-
pl~o n. L'eopoldo Español Villásante
DIrector de la Fábrica Nacional d~
Productos Químicos de Alfonso XIII
DIe real o~de.n lo digo a V. E. pa~
ra. su conOCJll1:cnto y demás cferJos.
D!o~ guard(' a V. E. muchos años.
~Ltdrid 10 de febrero de 1931.
, '1
BIRENGUEIl
Sefí'Or' Capitánl gen·eral de la primera
región.
Sellares Suhsecretario de este Minis-
t~rio e Interventor general del Ejér-('lito.
Excmo. Sr.: Como resultado del el ~ d~eto de 24 d~ febn!ro de
concurso anunciado por real ord'en 1930 (C. L. núms. 2.49 y SS. respec-
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo circular de 22 de enero último tivamente).
un,a "'ólcante de cornraildante de Al'" (D. O. núm. (8), ,para proveer tres De real orden 10 digo a V. E. pa-
tillcríól 'en este Ministerio (Sección Ip:azas en el taller de precisión. labo- ra 6U conocimiento y demás efectos.
de Caballería y Cría Cabal1ar) , e; ratorio y centro eiectrotécnico de Ar- Di.06 guardJe ·a V. E. ,much06 años.
Rey l <]. D, g.) se ha ;:en'ido disp!':'er I ti:lerí;¡, el R\-y (<]. D. g.) se ha "er-. Madrid 10 de febrero d;e. 1931.
se ?Iluncic a concurso para que los !v¡del dbi~:lar paca ocuparlas a los
que c;e;:cen ocuparla puedan promover cO:l1at1llante" D. Jo,:é Parga GÓmez. BERENGUER
Sl!': in.<a::c:as en e: plazo ele vcinte eI:;:jh)li:¡':" fo~z0";) en "na región; don
dí~,,;, J. co:1tar ele la publicación de Andrés Trapote Legeren, del segundo
es!::. Q;;:pcsición, las cuales serán cur- regimiento lige:o, y al capitán de cE-
~adas directamente a este Departa-' cha Arma D. Pedro :\!éndez Parada,
mento por 105 jefes de Cuerpos y de- disponib:e forzoso en esta región; de-
pendel~cias, acompaña:ndo certifi::ado biendo continuar en comisióru en este
de servicios; bien ent·endid-:> q;Ie no ~!in¡sterio el com.andante Parga.
• serán admitidas las que se re<:iban De real orden 10 digo a V. E. pa-
f!lera del plazo señalado; debiendo, ra su conocimiento y dlemás efectos.
los que se encuentren en Africa, cen- Dios guarde a V. -E. muchos años.
signar €()lI toda claridad que han cnm- Madrid 10 de febrero de 1931.
, p,ído el tiempo de obligatoria perma-
nencia en dicho territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra s. cooocimiento y demás efectos.
Di!» gu¡m:fe a V. E. muchos años.
lla.4rij 10 de febrero de 1931.
BUDGUD
A aH&ez (El. R.)
SERVICIOS DE INGENlERO\S
ltELACION !lUE SB CITA
Señor...
BERENGUER
A capitán (E. R.)
sus respectivos ~eos, debiead. dis·
frutar en los que se tes confiere de 1&
antigüedad que a ca&. uno ae lISigna
en la citada relación.
De real orden 10 digo a V. E. para
~t1 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añol. Madrid
10 de febrero de 1931.
D. José Prado Bekos, del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
COIl la antigüedad de 16 de sero <k
193J. r '.J~
A teniente (E. R.)
D. Nazario Carreter Bueno, del re-
gimiento de Tefégraf06, con la anti-
güedad de 7 de enero de 1931.
D. l!nrique Pérez Abad, tIet regi-
~iento de Telfgrafos, t:on ... lile 16
de enero de 1931.
I
D. Sa:1vador Romero P6rez, del le-
gundo regimiento de Ferrocarriles, con
la antigüedad de 1 de enero de 1931•
D. Franei;co Rcklrlguez Moreno, del
tercer regimiento de Zapadores J,!ina-
dores con la de 7 de enero de 1931.
D.• Jesús Utrilla Utrilla, del Esta-
blecimiento Industrial de Ingenieros,
con la de 16 de ~nero de 1931.
Madrid 10 de febrero de 1$>31.-Be-
renguer. :' ..1
Circular. Ex<:m<>. Sr.: El b~
(que Dios guarde) ha tenido a ~~
aprobar una pI'Opu.esta eventuaJ, con
c.argo aJ capítulo I S, articulo cuar-
to, ClMaterial, servicios y obras de
Ingeniero~;n, de la .sección cuarta dteU
vigente presupuesto, por la cual sIe'
di6tribuY'e la suma de J .246.271,75 pe-
setlllS, con destino a varioas ()bras y
servid05 del mencionado Cuet1lO.
cuyo detal1~ -se participará opo.rtuna-
mente.
De neal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecte..
Dios g:uarde a V. E. muchOtl,añ06.
Madrid ,JO de feb%1eTO de J931.
BIlJUl.MGUB1
Circular. Excmo. SIl'.: J!'A Rey
(que Diol guarde) ha tenido .. biea
eonceder el empleo 6uperior iDmedia-
~. en propuesta ordina.ri.a' • Ude1D-
101, a ..1011 jefes y oficW,el .. 1& __
~~ -.....~.•J"Wi:9"'~.,.. ~ 1·
.. , :... ----
A capitán.
A comandante.
11 de febrero de 1931
parque de la octava Tegi6n, con la
antigüedadl de 2 de enero de J931.
D. José Ortega Parra, de la Es-
cuela de E6tudios Superiores Mili-
tares, con la de 31 de enero de 1391.
- A teniente COI'onel.
D. Manuel Cuartero Martínez, dis-
ponible b.rzoso en Canarias, con la
antigüedad de :2 de etlero de 193J.
D. Benildo Alberca Marchante, del
Museo, Biblioteca y Depósito de Ins-
trumentos, con la de 31 de ~nero de
1931.
D. Luis Feliú Oliver, del regi-
miento de Telégrafos, con la anti-
güedad de 2 de enero de 193J.
D. José López Tienda, supernume-
Tario sin sueldo en la primera Te-
gi6n, con la de 31 de enero de J031.
D. Joosé Sánchez Ruiz, supernume-
rario 5in sueldo en la sexta regi6n,
con la de 31 de enero de J93J;
D. José Auz Auz, del bata1l6n de
Melilla, con la misma.
D. Pascual Latorre Tánega, del
primer regimiento de Ferrocar.riles,
con la antigüedad de 2 de enero de
193 J .
D .• José Montero de LOTa, del ter-
cer regimiento de Zapadores Mina-
dores y en comisión en la Comandan-
cia de obras, ,reserva y parque de la
segunda región (Sevilla), con la de
:z¡ de enero de 1931.
D. José Robles Núñez-Arenas, su-
pernumerario 'sin sueldo en la segun·
da región, con la de 31 d~ enero de
193 1 •
D. Fernando Puell Sancho, super-
numerario sin sueldo en la cuarta
región, con la de 31 de enero de 1931.
D. Rogelio B¡¿gallo Orozco, super-
numerario sin sueldo en la primera
reg.ión, de 31 de enero die' 1931,
D. Emilio Cuñat Reig, del quinto
regimiento de Zapadores Minadores
y en comisi6n en la. Comandiancia de
obras, reserva y parque de la terce-
ra región (Valencia), con la de 3'1
de enero de J93J.
D. José Ricart Carlos, de' grupo
de Menorca y en comisi6n en la Co-
mandancia de obras de la base naval
de Cartagena, con la de 3J de enero
de J931.
Madrid 10 de febrero de J931.-
Berenguer.
JacclBD de In,8Dltroa
ASCENSOS
D. 6>. m\m. 33
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado po.r el comandante de Arti-
llería D. Francisco Alvare;¡ de To-
ledo Silva, disponible voluntario en
esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle la vuelta al ser-
vicio active, en las condiciones que
determina la real orden circular de
8 de enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orcen lo digo a V. E. pa-
ca su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1931.
Señor Ca·pitán general de la sexta.
regi6•.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artille-
da (E. R.) D. Juan García Sánchez
disponible voluntario en esta regi6n:
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
c~rle la vuelta al servicio a<:tivo
en 1M condiciones que determina l~
rea.! orden ci.rcular de 8 de enero de
193 7 (D. O. núm. 7). .
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento }' demás efect06.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madritl JO de feb.rero de 1931, .
BEUNGUEJt
Señor, Capitán general de la primera
reglóll.
Seli,or lntervt:nto.r general ¿el Ejér-
CitO.
--------...-..--------
Circular. E;ccmo. Sr.: En vista
de la propuesta ordinaria d'e ascensos
correspondiente al mes actual el
Rey (q. D. g.) se ha servido c~nce­
der el empleo superior inmediato a
I?s jefes y oficiales de la e6cala ac-
tiva ~el Cuerpo de Ingenier06 com-
prend~d06 en la siguiente relación
que da principio con D. Enrique Cá:
n~vas Lacruz y termfna con D. José
RlcaJ;.t, Carlos, los cualt6 están de-
clarados apt?s para el a,censo y son
los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los
qUe se les confiere de la antigüedad
qUe a cada uno se lllSigna en la ci-
tada ll'elaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. ISU conocimiento y demás efectos.
DI()t1 ,guarde a V. E. muchos afiol.
MadIlti 10 de febrero d~ J931.
B&1tPOlJQ
Seftor...
ULACI6N QUE 1I CITA
A COroD61.
Circula!". Excmo. Sr.: En vilta de Sefior...
la propuesta ordinaria de aseel1lOs co- 1-------......._. _
rrespondiente ti mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el u... I"I••I'CI. aa.a'"
~mpleo s~ior inmediato a 101 oficia- .-n:r.m:~J.
les \de la eacala de reserva y IUbofi- ASCENSOS
ciales del 'Cuerpo de Ingenieros com-
,prendidos en la ,slguiente relaci6n, que
da principio con D. Jos6 Prado Be1cOl
y termina con D. Jesús Utrilla Utrilla,
D .•E.rique CAnovas Lacruz de la los cuailes están declarados apto. para
Cam......da de obras. res~IlVa y el ascenso y son 101 mú antipOl en
••:..'~~;;¡. ~~·'¡'I" ~~~_~ Mt1w~
11 de febrero de 1931 o, O.....ro. 33
Señores Capitanes generaj~ de Ba-
leares y Canarias.
seISeñor Intervenlcr general lIIel Ejér-
al cilo.
aa&a ~va del C~ de Intenden-
da ~.e figunn ea la sigu.iellite ~
kción, ¡por '" loa más antiguoe en
sue JIIIIIlPeCtivae oeecaIlas y estar de-
el:ariadoe aptos para el 85Censo; de-
biendo _fIl'Utar en el que se les 000-
i~ :la alltigüedad que ~n la misna
• lee dala.
De reaJ orden 40 digo a. V. E. 4)Q-
ra lllI cOIIocimi.eDto y demás elfectas.
~~arde 1. V. E. muchos añ06.
• 10 de Ítlbl'erO ae .1931.
B&UNGUD
SeD.....
auaó. gox • Cft4
A teaieme coroael.
D. Ramón Tomás La"gu;no, Wl ser-
vicio del Ministem eh Hadenda en
Ila pr;i.mera l1egiOO, con «a an'tigüe-
Ud de 31 de enero próximo pa;sado.
D. C6sa.r Rodrigue% Ga.r.<Í!a, die' la
'WoeftI Comandancia, con 3;a. misma.
A MID.In cl8DW.
D. Rafael 5áenz de Cabezón y Ca.p-
det, ~ La Intendencia de loa sexta re-
gi.6n, con la. anti.giieda.d de 27 de
flllel'O pcóximo pa.sedo.
-D. Alberto Diu Miró, de la In-
tendenc;a de la· prime.I'Q región, con
h de 31 de enero próximo pasado.
A capitúl.
D. TO'IIlás Rojas dr.':l Castillo, d~l
EstabioecimienJto Cen·tra'¡ die- Intenden-
cia, ron 1Ia. .aDltigüedad de 27 de ene-
l'\() .pr6ximo pasado.
D. Uu'Jos Mca.rt'lI' P063d.illo, de la
prim~ C<lm.aooanciJa., con la de 31
de enJell"0 próximo ¡pasado.
D. Luis Sorolla. D>arder, dr.': ia In-
tendencia de ~ ten:era región, con
la misma.
Madrid JO de febrero de 1931.-Be-
renguer.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha servido disponer se devuelvan
~sonal que se expresa en 11. adjun-
ta relación las cantidades que se ci-
tan como ingresadas para la exen-
ci6n del servicio en filas, por hallar-
ge comprendidos en los preceptos y
.casos que se indican, según' cartas
de pago expedidas en las fechas, COIT
los números y por 'las !Delegaciones·
de Hacienda que S'e elllpresan, ·las
cuales percibirá el individuo que hizo'
e} depósito o la persona autoriZ3Alz
en forma legal, según previene el ar-
tículo -26 del reglamento aprobado en
28 de octubre de 1927 (c. L. núme-
ro 441).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero 1931.
:'11M .. le .-11 .. ,...\ Ndlllero de Oelepd6D de I Suma q1leHadenda que debe .~res..,. NOMBReS ~ la earta elpldló la ClU'- relnlelfada OaSERVACIONe!t
Ola M~. Allo de Paco ta de paa:o Pes"';'a.
-
- -- - --
~~or no surtir efrc!o dicho
rea:. mixto de
In::;e.o para la nen-
Julio..•.
el d~1 Invlclo. toda
Soldado •• \nlonfo Tortella Pleras......... Artlllerfa de 21 1931 727 Palma Mallorca. .00 vez ~ne le fueron con-
Mallorc...... / cedl os los beneficios
etro...... 1~et Inlanlnla 17 Idem ... 1930
1
497 lsanla Cruz del
.00 del articulo ., del re-Dimaso Morales Perna.···.···· 1 as Palmas 66 Tenerlle...... ~l.melll"de 28 de octlt-
I ~ I 1 re de 1927 le. L. nú-1 mero .U).
Madrid 7 de febrero de 1931.-Beren¡uer.
D. Juan Pedro Aguilera Fernández, por
ser los .primeros de sus re.pectivas es-
calas, hallarse declar;/:los aptos para ~
ascenso y ten·er v.aante para ello, de-
biendo reinteg1'al'Se al 9uesto que lea
correSlpOma de su promoci6n oficial dOta
Juan Ruiz Cuevas y D. José Gáplir
Montejo. '
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimj~to 'Y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aliM. MadrMl.
10 de febrero de 1931.
Sel'lor...
~c16K gmr U CITA
A coronel m6dico.
D. Joaquín Ar«ha.ga Casanova, del
Hos.pit~1 militar de Valladolid, con la
antigüedad de 24 de enero de 19JI.
A tenIente coronel m6dlco.
D. Cándido Jurado nar~ro, del La-
boratorio de Análisis de MeJilla, con Ja
antigiia.lad de 24 de enero de 1931.
A comandante médico.
D. Juan Ruiz Cueva,•• de los Hospi-
tales militares de Meli11a, con 1& ami-
,güed.ad de 23 de octubre ae 1030.
IIcelOI fe ••11•••
ASCENSO¡
A comisario del Ejército de segunda
clale.
.de la Fábrica de Productos químicos.
A comisario del E~reito de primera
clase.
D. Eduardo Za'Ccagnini Westerma-
yer, con destino en. 1a Intervenci6n de
1.. Haciend.a del Maj %en en la Direc-
,ti6n generaJI de MarruecOll y Colonias.
D. José Annas OJirlanda, con des-
tino en la Sección de Intervención de
.este Ministerio.
Madrid 10 de febrero de 1931.-Be-
renguer.
------_.._-------
lIee'" d. lit......Clt.
ASCENSOS
E---. Sr.: El R~ {'l. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo supe-
rior iDllltdiato a los jefes y oficial del
Cuerpo de 'Intervenci6n Militar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que
empieza con D. José Ca~o Pardo y
termina con D. José Armas OIirlanda,
por aer los más antiguOt en sus res-
pectins escalas y hallU'se d«1arad06
a¡ptos 1l6ra el ascenso, debiendo dísfJ"l1-
tar en el tm¡)leo que se les confiere la
antigüedad de 21 de enero próximo pa-
sado.
De 'rea.! orden Ip digo a V. E.para
~u conocimiento y demás efectos. Dios
guarlcle a V. E. muchOlS aftoso Madrid
10 de febrero de 1931.
BEUNoun
Sel'1ores Subaecretario de este Ministerio,
y Di~ector Genera¡l de Marruecos y I Cirelllar. ,Exorno. Sr.: El Rey (que
Cololl1a1. . . I Dios guarde) ha. teni?o a ~ien conceder
Sel'lor Interventor general dd E;érc:lto. d emplce> o;ul~crlor JI1oIn«\lato, en .pro-
, lhlcsta orUJI.arta de ascensos, a los l efes
IUtLACION QUE SI CITA ;~. oficiales médicos dCll Cuel'lpo de Sa-
A interventor de distrito. : nidad 1~i1itar que fi~u~a? en la. siguien-
'te relacI6n, que pnnclpla con D. Joa-
D. J~ Casa<!o Pudo, interventor quin Atcchalfa Casanova y termina con
L
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Cabo.
Artilleros.
RELACIÓN QUE SE CITA
Ieee..... lrIIOIl1l '---
AU11OMIOVILISTAS
e....,. 11'''.' 'il EI.reltl' ....
PENSIONES
•••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en viata de la inatancia de doft.
] ulia Armi8,o S~nz, viuda dct cap¡.:
Pascual Ca,banes M<Jscardó, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta.
Pedro Maymón Rosinch, de la mis-
'Ola.
Jaime P1layá Brunet, de la misma.
José Pérez Varela, de la misma.
Isidro López Román, de la misma.
Enrique Gil Tome<y, del extinguido
Grupo de ,Información.
Pedro Cuenca' Mufioz, del regi-
miento ligero, 7.
Madrid 9 de febrero d~ 1931.-Jun-
quera.
Custodio Hernández RoOdríguez, de
la Comandanda de Artillería de Ceuta.
Sefior ...
818PGSI(~
~e le 8üIesnltaria 1 Seoc:itteI·.o elle
tltltterit J • Jas Do,es•••(...
Circ:u1ar. Excmo. Sr.: De .rden
d~1 Excmo. Sr. Ministro del Ejt5r-
CitO, el callo y artilleros comprendi-
dos en la aiguie'nte. rdací6n, pa6&n
agregados a la S«cl6n de Informa-
ción de Arti11erla alecta a 1& prime-
ra Sección de la Escuela Central de
~i~ del Ejército, para. prestar et ler-
VICIO de conductores. aU1omo'Yiliatu.
..Dios guarde a V... muchoe a6os.
Madri.d 9 de febrero de 1931.
..1..............
lI.unm. Jngoau
Señor C.a.pitán general de Ja primer'3
región.
Señores J~fle Su>perior de las Fuerzas
MiJitare6 de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
••cellJn di llrolaalle.
SITUACIONES
-------_..._........_- -----
Excmo. Sr.: Ed Rey (q. D. g.) ha
tenido .a bien di'Sip04ler qU'll ea capi.-
tán de AJ'tillerúa, piloto y observa·
dor di? 1ICl"o¡p1lll11O, del iSer:.vi.cio ~
Av.ira.ción, O. Amadeo Hernández
MartÚ1ez, destinado por red orden
circu'1u d>e 31 ~ eoero próximo pa.-
-.do (D. O• .nn1m. 25) a Oa 00a:n80-
etancia. de Moei1:illra. pue desde la meo-
ci.ooadra fr.c'ha a 1'8. 8ÍIllUracWn B) die
taa ..e6aJ1adu ero el vigente nela·
D16I1to de AieronMr.t~ "'Probado por
rftl1 decI"eto de 13 dé julio de ,1926
(C. L. uám. 251), coo derecho aJo u.o
pe~e .del oembl1.emia. y al1 perci·
bo del 20 ¡por 100 del a_Ido de .u
emplleo poi" él tilempo que determ.iD,a
el ~o el de 1815 rpre'Vendonee
i'~~:rta1el de '1Ia. II"eal orden cin:ular·
de 17 ~ teptilem.tR eLe 1920 ~OIA.­
RIO OFICIAL nmn. aro). por~
A veterinario primero.
D. Fr.ancisco Lope OIlJé, (Je la
Miebal.4a ]éIllidilU1la de Goomaa-a, 6, con
antigüed-a.d Q'!l 3 de enero ú1timo.
D. Lorenzo Pt5!'eZ Torres, die la
Comaockulcia de AIrtil~fa del Rif,
coa la .m..na.
D. Pablo V.idal Balagu~, del re-
gimiento Artüleda montaña 1, con
la miema. '
O. Oarloe Salgué$ Rubi.do, del pri-
m« .regimiento de z.a,pa.dOftS, con Ira
misma.
O. CJ\!1leelldano' M<YJO MartÚl,
del 1••0 Tercio dr.. da Guardia Ci·viJ,
cco la miAnna.
O. Carlos Ruiz Martínez, del .re.
gimiento Artillerb. l~, l., con la
~ 6 de enero ú:1tiroo.
D. José Hernándi!z Ourán, cJr-. la
primera Comandancia de I:ntel1deo-
cia, con la ~ 18 de enero último.
D. Enrique León Olivas, de la. se-
gunda Com.a.ndam.cia de Eranid9.d Mi-
litar (segund<l gru:po), con .)a. de 31
doe r-iD1!ro último.
Madrid 10 de febrero de 1931,-Be-
renguer .
D. BrauJio Guerrero Hita, del re-
gimiento de RadiotelegTaHa y AJ1:~'O­
movilism(), .con antigüedad d.e 3 de
~ero último.
D. José Uguet: Torres, del regi- ....---- _
miento Cazadoce5 Victoria Eugenia,
22.° de Caballería, con la de 6 de
en'e'TO ÚIltimo.
sé,ptima roma pecuaria, con la misma. ~ prestado servIcIo como pilot& en el
D. GIloi.rerio Estéba.nez Villazá'n., del: de Aviación d'Uran.~ mlk de ci.nco
Dep6sito di! {:aballos &eDll'!:lltaloes de \1 años.
l.a, sexta zon¡a :p&u<3ria, con la mi6ma. De reaJ. orden 10 digo a V. E. pa-
D. Ladie1ao Coooerque G6mez, de, ra su con'Ccimj¡!.nto d¡~á6 efectos v
la Jefatura de Veterinaria Militar de, como recüficaJCión .i. la de e6ta fecha
l-as Fuerz~ MiJitares de Marruecos,l (D. O. núm. 32). Dioo gu.a.orde a
COn la mISma. V. E. muchos años. Madrid 7 de
D. Silw$tre Miranda Garcia, die febrero de 193I.
este Miniosterio, con la de 6 de ene-
ro último. BEllENGUER
A "Veterinario mayor.
A subinapector veterinario de prime-
ra clue.
RELACIÓN QUE SE CITA
.O. A'lfJ'ledo ISeijo P,~ÍÍ1a, de I~'!lte Mi-
'IIlIstem, con ant~güectad de 3 ~ ¡ene.
1'0 último.
D. Fmndeco Cr6mez Sl111.Chez, de
la Jefaltu.ra die Veteri.naria MilLtar
<le l'a ~unda .rega.6n, coa ¡a dr.s 6
de ,enero último.
A IUblnlpector veterinario de .eguD-
da cl....
O. IgnaJCio Oltate OUlmU del De·
p6lLtOo de caballos eemen.t;ies de la
pr.i.me1'l8. zon¡¡. pecuaria. con antigüe-
dad d'e 3 d¡~ enI!2"O 61timo.
?o '~. Emato LÓIpe'Z .Mo.ret6n, de.1 De-
~ P6ai.to de caballa.~. de la
C¡,c"zar. Excmo. Sr.: El Rey
~que Dios gua.nl.el se ha ~ido COll-
~eder el emph:o eUPNi~ inmediIllto,
enpropueeta ordi.n.aria de ",'$Ceneos
~1 p~ m~, a 10a je~ y oli-
daloH del Cuerpo d;~ Veterinaria Mi-
¡jta.r cOIDIPrendidos en la &iguiotJDlte l'e-
laci6n, que princiJpia con D. Alfn!do
Seijo P,~ y termima con O. Enri-
que Le6l1 Ollvll6, 'POT 6ltr los más
1IJltiguos de StUl ~:cti.WLS escalu y
'halta.t.e deen.aTad05 a.optos para el as-
t:eneo; debiendo dísfru,tar en eI1 que
Et~ les confieJ'le la ralllti.gUeckl.d que en
'la miRla. &e ,les .señJaJa.
~ 1"e'a1 orden ~o digo a. V. E. pa-
l'a su conocimi.ento y demás efootcil.
Dios gu·a.rde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1931.
BElitENGUEJt
A Capitán médico.
D. Jean Llamas Larruga, de las In-
-tervenciones Militare sde Melilla, con
la antigüedad de 24 de enero de 1931.
D. Florencio Sanz ~tón,. de los
Hospita'les militares ~ Melilla, con la
-4e 31 kie enero de 1931.
D. Luis FerÍlández Vázquez, del pri-
mer grupo de la tercera Comalldancia
.de Sanidad Milita.r, con la misma.
D. Juan Pedro Aguilera Fernández,
<le las Intlervenciones Mi1ilares de Me-
tilla. con la misma.
Madrid 10 de f~l'tto de 1931.-Be-
renguer.
SeñOT...
D. José Gámir Montejo. 'del regi-
'miento Cazadores María. Cristina, 27··
.de CabaUería, con la de 24 <k diciem-
bre de 1930.
D. Isi!iro Garnica Jiménez, del re-
,gimiento Infantería Borbón, 17, con la
de JI de diciembre de. 1930.
D. Lorenzo iRevilla Zancajo, del 28.·
Tercio de la Guardia Civil. con la de
.::~ de enero de 193I. (
D. Justo Vázquez <k Vitoria, del. pri-
.mer grupo de la primera Comandancia
iJe Sanidad Militar, con la de 31 de
eneTO de 1931.
El GeaenJ Secntarie.
PEDRO V¡;JU>UGO CASTAO
Ex~mo. & ....
El a-waJ~
Ptm.o VDDUoe CAsftA
Excmo. Sr. General gobernador mili-
tar de Gerona.
Excmo.. Sr.: Este. Con$ejo Supre-~o, en vista de la mstancia promo- Excmo. Se. : Por lira piesideBcia. de
vida por doña &n'ilia Boixereu R'O- e6te Consejo SUpr!t!lDlOl ~ dice cooc~fort~ yiuda del alférez de la Guar- esta 'f«ha ¡a. la Dirección ~1Wl de
dla. CiVil (E. R.), retirado, D. Joa- la. Deluda y Clases Pasi~ lo si-
"lf gUiL6llte :qUl.n Jo> eJchor .~osa, en sÚ1plica de ..me~ora de penslOn, ha acordado des- uE6te ConsejO SUlPremo, etl Ti.:rtud
estimar la instancia de la recurrente ~~ lalS fiacul'ba.dl~6 que le .cooñere la
por no serIe de aplicación el artíc'l~ ,ley de 13 de enero de 190-4, ha de-
lo 19 del Estatuto de Clases Pasi";s I clarado c?,:l' derecho a ~i6n a los
del Estado, que só:o comprende a los "com,prendi.d::s en la uni.da rel.ación.
causantes que se hubieran hallado en )que eIIl¡pleZla con doña )':larfa del
activo en primero de enero de 1927 \ C~n,sul!!loMust4~!l'Cl5 AndTell y ter-
o con posterioridad; debiendo, po;. mlDa con doña J~ana Concsa R.oca,
tanto, atenerse al señalamiento que c,?-yos haberes PaJS1VC6 se les 6atisfa-
le fué adjudicado. ran en la forma que se expresa en
Lo que de orden del señor Presi- dic~a reladón, mientras coJ.lserven la
dente tengo el honor de comunicar aptltud ;egal pl:ra el p~rC1bo. .'
a V. ~. para su conocimiento y ei Lo q?!.e por o~den de-! ex:ce1C'ntlSl-
d.e. la mteresada, que tiene su domi.- mo 6enor Preslden~e.manifiesto a
Cilla en Figueras, calle de Alfon- V. E. par~ su· CC'IlOC1ml~nto '"f demás
so XIII núm. II4. Dios guarde a efectos. D~os g.uarde a V. E. mochos
V. E. muchos años. Ma-drid 6 de fe- aos. Madrid 20 ~ enero de 1931.
brero de 1931.
_ t t de febrero de 1931
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tb " Carabineros D. Didio Yora-
les y G6mu..caminero, en súplica de
lIue !le lDodifique la revisión efectua-
da. ea .Ia pensión que disfruta, por en-
ten<ler 1I.e el sueldo que sirvió de
regulador para la concesión de la pri-
mitiva pensión fué ei de 'comandan-
te, y, por consiguiente, el de 8.t)OO
pesetas, ha acordado desestimar la
instancia de la recurrente, por haber
servido de regulador para otorgar la
mencionada pensión el sueldo del em-
pleo efectivo que poseyó el causante,
o sea el de 6.000 'Pesetas, correspon-
diente al emp;eo de capitán.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y e,
de la interesada, que tiene su domi-
cilio en Fuengirola, calle de Es>paña
número 6. Dios guarde a V. E. mu-
chos añe!. Madrid 6 de febrero de
1931.
Exca(¡. Sr. General gobernador mili-
tar lie Málaga.
1MtIei48 ... " dio. ?
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lPtu. Cts Pt... Ct,. Ola Mel An0ll Pueblo
0
'''_'': d-1Co 1M t'l . !-p-.--'.-'-'-f-t-·-(-"-R-)-t·- II - - - -lA .R O 22 - -- -1, 1I
Valenci•.••. l ........ - aoe o lISie es Viad..... .' nmer ten <n,e n an ena L. •• re Ira-! 675 •• rt. 2., . , enerol 22 marzo •. 1930 Valencla ....... 'Va'ellcia.... V.lenci.....
I Andrca.......... ¡C~~;i~~:~a~l~:~e:t~i~~~~.. ~·)·~~~l\ Ar~:z:rd;.. E~I~i~i~'ci~1 11 11Barcelon... • To:nasa EirIz Rodrlpez Idem ..... 'l.! tmilo\i.~tinezDiez....... : ...::....,. 1.500 •• g~:~~.:a.s.i~~~.. d:!í 23 octubre. 19301 Barcelona. ¡Rarcelona •. B.rceloa••
ldeal l . MCTC!des Henúdez Noelle.. Ha~rtanas Solteras.!Cap'tán d~ Caballería. retirado. D. Jos~1 1.0ll0 •• lAr!. 2' R. D. 22 enerel 18 a¡osto .. 1930 lldcm Idem Idem '1 lA)
• Catalm.HemiDdez NoeOe... 1 r"rnandez Bcrn.1 1 1 t924. 1I 1
1 . l'Cumandante de Infantería. O. Callxto'¡' ¡Art. 51 del reglamentof I IMallor...... _ Emilia Vtllaloap Alomar Viada..... • Montanar Man'nd-z Arango 8000 •• de recompensas de 19 sepbre . 1924 'llalcares :Palma Bale.r (B)• "<, ....... " "1 11 de abril de 1925... 11
. \Archivero 3.' del Cuerpo auxiliar de Oli-II lArt.•• ! y 15 del CRPUU-¡ . 1I(oralia I. Nlnes O1Id1lia Oarana HuéTb.na. Soltera. 1 cnas iitares D Jos~ Oudilla P~rez. 1.825 •• lo 8. del rel:la"!~nto 15 octubre. 1930 Corulla Corulla Corall (e)
. I 1 - .' .' del Monteplo MIlitar. I
Al Cals Vi d lCapitán de fnlantería, retirado. D. Vicente~ ~. 11' I l B I (.....)Barcelona. _ Jmefa ODSO IU a.... • 1 Soler Hueso ;.............. • • Ley 22 Julio 1891...... 17 dlebre .. 1924 Baree ona Barce ona.. .rce on........ ::~D. Tomás Herrero SiDcbez...... I I I I A5ea:oria..... • I'T1DCISCO Herrero Socbez... H~rtanOl • lTeniente de Sanidad Ml1ltar(E. Ro), doa~ 1.000 •• IEstat~to de las Clasesl 27 octubre, 1929 Scgovia........ Maderu~o.. Sea:ovl..... (D) It• Genrdo Hermo SiDcbez.... 1 10,.as Herrero Alonso ,...... PasIvas del Est.do .. \ 1I I -
l
.Juan Harero Sácbez........ I I 1, ., 11 I a-
¡Capitan Inilnte". (E R) O Hlpólilo lAr!. 1 y 15 del eaPftu-¡ . ¡Barcelon,.. D.' Angda Lafoat Caritat ....... Ha~rf.n•. Soltera.. la! .nt Escala . . ••• I 1.000 •• lo 8: del reglamento 23 lebrero. 1930
1
11areelona.•.•... Barcelona .. Barcelona... (E) a'
,t • 1 del Montepfo Militar. I 1
1• ¡T,-niente eoror.el de Infanterí., relfrado. lo 1'· 11' c:a.~..... • Aarora CasaIs Vlli Idem dem / do" José Casals Sab.t~ l 1.250 •• ICap~tulo 8. del Id.... 18 a¡¡osto .. 1930
1
Otrona Oerona: Oeron , (r) ~
COnllia•••• .1 • Maria de Jos Dolores Novoa'lde Idem C"p.tan. de Infanten.. O, R.mon NOVOa} 1.125 •• IArt.· 1 Y15 rel1:l~"!en-1 2 julio ... 1930 Corulla ICorulla COfull (O) .a
¡ Castro l . uonzalel'................... 1 to MOllteplo MIlitar \1 I lO)
N.YUT I. JafaelaSbcbezViuanue \I.em Idem ¡T~n~e~~eldB~.~~~~::i.~.~:.~~~i.~~.~:t 470 •• tdeml ~ 6 agosto .. 1930¡Navarr Pamplona N.varr (H) -
l'ilotacu OoáJftz Cortell Viuda \ Capitán de Inlanterfa, gradu.do de tealea-(
V.lencia•.•1: AdelaidaooúlnzCoTldl.::: "u~rfanas Solter~:l :~l~o~~:':~,..~:.~an~i.a.¡~.~~~~.~: 1.000 ".O. 22cnero 1924... 27 fellrero. 1930 Valencia........ Valencia .... V.lenela .... (1)
Ala I "_'_1' Olab Zab IVi da. ICo.,.and.nte de Inf.nterfa. rdlrado, don b Al Vit I Alv........ • LlUA'l&. czar "'.••••110.... . Oenare Caballero Caballero 11.250 •• Idem.~........ 18 nov re.. 1930 ava.......... or a..... n .'Teniente de Caballería (E R 1 O !'ran-" ~Art. 15 del Estatuto delBarcelooa.... MarfaO&tDboa O1Ierrero..... Idem..... • 1 . o R . God' •••. I J.800 ..) Clases Pasivas del~ 16 octubre. 1930 llarcelnna....... B.rcelona .. Barcelon....
• IIT:~::nte ::ronellDde:~~~~I~:~ ':~:I~~~,1I 11 Estado '11 D~aele~~ói'aOó~::~ d 1M drld
• don lui~ Azpeitia lIe Moros l 1.800 •• R. D. 22 enero 1924.. , 13 novble.. 1930 day Clases Pa- Madri • .
I 11 sivas .
Teniente coronel de Estado Mayor doa iArt • IS del Estatuto de( l' I
• I Santia o Paseu I Pina '12.500 _. Clases Pasivas del lO fdem ... 1930 Alicante........ San Vicente ¡AHClate....
\ ¡¡ a ..... ... ....... Estado I .¡Comandante de Ingenieros (E. R.). don ,............... 11• Va:enlín Ortiz López.. 1.500 • ·llldem '11 S ídent 1930 Murcia ¡carta¡en···IMurct •1I (J)
(A) Dicha pensión debe aboonu6e a las intere~dasI (B) COIIlredida al causante mayor anti'güedad en el eoste Consejo .de 18 de 'enere, de 192 7 (D. O. ~úm. 25).
mientras permauezcan 6Okeras, cesando antes si obtie- ,empleo de .comandante. que lile le otorgó por méritos En su vi,rtud, se le abolnará la repetida. peIl'Sl6n deeGe
nen empleo con lSUeldo del! E6tado, Provincia o Muni- 'et~ campaña, con a.nterioridad a. la fecha de su falle- la mencionada 'fecha, previa. ¡liquidaciól1J y dteducci6n
ci4J)io qUo~. sumado a la pensi6n, exceda de 5.000 pesetas cimiento, se reconoce a la viuda el derecho a la peo- d~ las canti.d.alde,s percibidas como' consecuencia del ee-
al año. acumulándose b. parte de pensióD' correspcn- si6n de 8.000 pMetas a.tluaa.ee. a partir del 19 de sep- ñalamiento anterior y del de 6.000 peseta. anual,., que
diente de la que pi«da Da a.ptitud legal para el per- t:embre dé 1924; 6iguiente al en que falleci6 su es- tuvo ,lug'ar por a,cordada. de est. Alto Cu~ pUlí-
cibo en la. qu la CODMIfVC!, sin necesidad de n\l(~va poso, en luga.r de .ser a partir de primero de octubre 1cad¡a en 16 die abrhl ,d¡~, 192 5 (D. O. núm. 87)·
_1IaI'ación: \ de 1925 que se aoe babia recooocido en la acordada de (e) Se le tranosmite ola J'efe.rida peneión, y~
I
1»or ei faúeclmiento de su madre, doña Celedonia bu-· 9 .de aé"óSlo de 1929 (~Ildm. 37), La ~llbi.rá cibtrli el1 talllto cól1éetve sU actuall estado cívil y A
r.MIa L6pez, a la que le fué <101Kedida por acueroo de 1 en tanto COll6eirft su llIICt1iat -..do civil. COlIltar de la ~~cl1a indi:cada, 'sigu,j,ente dla al t'alleci-I ~
2" de oc:tuIlR ~ 1916 (D.. 9. núm: 240) y 24 de sep.1 (F) Se le tmnsmi.te la ftierida ptui6n, vuantle mLe.nto d'e su madre, doña BernardLo13. Villanueva Lin- ..
ttembre.de 1929. que pen:1~ la Í!Iltet'r,sada en tanto por faUecimialto de doña Jl" Joeefa VíA. de Lianl zoaín, a la que se le COM!dió por acuerdo de 30 de
OODlIeI'Ve ~ ae:tua.t~ ovil. . Iocurrido en 17 • agoeto de ,1930, a la que le fu¿ abril de 1906 (D. O. nú~. 95). E16t,a pensión qued'6 va-JeH) Dicha peII5i6o. se le. abonará a la lDteresaaa concedida por~ de 6 de ÚlbC'tro die 1008 (D. O. DÚ' caDite aJ1 :permutarla dona Bemarclina, permuta que se
lI1JeDtJ'aIs~ VIUda, desde la fecha IfXpre6ada, 'mero 3I). La percibid mieDlll1a8 conaerve IU actual ee- le ooncech6 po.r acueroo de 29 de mayo de 1926 (DIAlUO
que _ los cinco D05 de lIIb'360S q_, a partir de la I tado civi~. Teniendo en OIJeIlta el anscwo 6.t del 11e9l OFICIAL núm. 126). Teni,endo len cuen~a 10 dispuesto en
iMboc», caesiente la ley de ÜlOtabilidad. Teniendo 1decreto4ey de 3 de eD«O de 11929, ]a ,peMi6n debe el utícwo 64 .diel real <lecn!'to-dey de 3 de enero de
.. cuenta el articullo 6.t del JIt&1. decreto-ley de ~ de I consisti.r en la cuarta parte del auddo de 5.<400 ; 1929, la referLda. pensión, debe con~isti.r en la te~<It~a
eDl!I'O de 1929. se oe/Ieva esta peI!61ón hasta la cantIdad: anuales, que sirvi6 de rtlJUlador para la ci«l~par.fe del sueld!o de 2.250 p~tas anua~e6 que 61rvlÓ
de .1.00.0 pesetas. tlel'c7.lra~ de das 3oDOO del 5Ulfldo ¡ de :la misma.; por consi:gweDte, _ eleva la cuantía ck de regulialdor pa,r13. la <leo1alI"a.Cl6n de la misma. Se deva
de CIIIfPitán, eII1IP)«> que diafiI.DtQba al fallecer eJ c;au- taquélla. a 1.350 pc!IIId8e, aboa6Ddotele a la~a la cU!lntía de aquélla a 750 pesetas, a~on~n<losele a la
eante. huérfana el1l la ~i6n que cOIRIipODda la di~- menCIOllJ31dJa ~uérfian:a, en lapropo;ción y f?rma ex-
(D) Se _ traosmi1e la refierida penai6n, que ha ci.ao entre da a.ntigua peDli6n 1 la que al presente ~ presada. la diferenCia entre la. antigua pe.nSlón y la~ quedlado~ por haber contraído 5egundas nup- otorga, 00Il6i6~ f.lD 100 pelIeIlIaS, a partior del 18 que aJ. preSIente 6Ie o'torga, con51stente ~n' 280 pese!as,
cias doña Francisca lS4Dc:hez Yos.te en 26 de octubre de de agosto de 1930, hasta. diciembre de '1932, cpeda.ndo pOlI' cU,arta's partes, durante el período de <;u~tro anos,
lcpc), a la que le fué conoedida por a<uerdo de 8 de Idesde esta fecha coosolidaldo d aomento que como me- a 'PaNir del 6 <lle alg05.fO de 1930 , h'asta ~19embre de
.....osto de 1....7 (D O nÚll1 178) La percibirán nn.,. . _...:.. L d·.o.-· ~ ',k.. 1'. 1932, quedando desd,e esta, fecha con50hdado el1 au-
-e • .,.. " • .' , ~~ )QIla ose <:o~e. a h'C'lalaa uo::: pemtSlW1 en re ... an- '---'
__ ,¡-.,.]",. hasta que _1__ la mayor edad que t' 1 ..... •...._~ ......... _,' .>._ m,ento que como mejora se conucue.
- 5---' '--JoU-U. , 19ua Y a nueva, uo¡;Veog'__ C& pnmero uo:' ene- .,'4;ri, D. Tom6I, en 28 de eD«o de ,!C}40; D. Fran- ro de 1929 a la fecha del falkjcim.iato de la cauante, (1) . S~ les tr31nsmlt'e la ref,eJ;da penSIón, vacante lpor
CJ8CO, • 17 de en«o de 1943; D. Gerardo, en 13 de la ¡percibida Bos que jueti.fi,qQ!a ... sus berederoe. falLeclmlen.t,o de su madre, dona Isabel Cor1r!ll Catadá, _
lIIIILYo de 1946, Y deo ]uaa, al 19 de febrero de 1949; (G) C:e le transmi.te la t'eteridla. pezus.i6ll, vac:a.nte por a la que se le ,eoonCiedió pOlI' 13.cue,rdo <le 14 die enero de -
nca¡yeDdo, eio DeClfl5iodad de D'llIeVO señalamiento, en fall . ': t d d ñ DoI Oas'tzl H 1 1928 (D. 'O. núm. 21). La. <pelI'cibilI'án en tanto conser- ft
favw del que 50bceviva o IOOUserve 5U aptitud l:ega,l _ ~lmloe~~.ó~ poo ~--..I~.a... ~_ erNor'O,.I.a que ve-n $U' actual estado civ~l. -
...., L.11___"_· _-' oh d od "'" ,.e con..~1 r .-;.......... "': 7 '"' -mayo OK' 1919 ' , ..la. pane UCI que --- o - ppe...a, e ran o t os (D. O. núm. lOS) y 13 de 8I!\Ptiem1re de 1929 (reta. (J) D~cha ~~nslón e5 la cua.r!a p3lrte del mayor g"
eI10ll por mano del tut«. d6n núm. 46). La ,pen:ihiri. en ta:Dto conserve su 8IC- eueldo dlsfru~a,do ,duTa;nte do's anos ,:Por el causante, ~
(E) Se Il!- traD!IIDÍl'e la referida peusi6n', vacante por tuall ~tado civil y por mano ~ su tutor, y a <l()11l!IU q~ lo 'fué sllendr() oapltán de Ingeniero/; (E. R.), en o
fral.......iento de doña ElRira cantal Scu1a, ocurrido en desde la fecha indicada, llipienlle d. al del fal1eci- actIVO, QIIl<tes de su ascenso. . t
24 de febrero de 1930, a la que 6e le concedió por miento doe su madre. I Mia.driJd 20 de enero de 193I."":'El General ~ecretal1o, i
ecoel'Clos de %4 de mano de .1919 (D. O. núm. 69) y (H) Se Ile tranemite .ra 'E'eferida pensi6n, que per- P,dro Verdugo Castro. -
!'
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